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O a í m o m e n t o . 
C l a u d i c ó o n o c l a u d i c ó ? 
Como si no hubiera otros asuntos m á s importantes a que dar prefe-
Ifencia los per iódicos dé M a d r i d andan estos d í a s p reocuipad ís imos en d i -
lucidar 
^ el conde de Romanones sonueitió a l a firma deil Rey el decreto 
los tesoros a r t í s t i co s t a i como lo concibiera o con las modificacio-
^ introducidas de spués de al^imas coaisuiltas y coníereanoias. 
nosotros, francamcn'tc, nos parece que l a cues t i ón no es para to-
^ como base del chismorreo pol í t ico , hab ida cuenta de que s i el con-
H de Ronianones quiso hacer Un p in i to ul t ra-deanocrát i ico con perjuicio 
1 altos intereses y se le d e m o s t r ó que con- su deoreto p o d f í a hacer Gra-
te a la tropa izquierdista avanzada,, pero no Justicia a los intereses 
lo merecen, no hubo c l aud icac ión , s ino sereno razonamiento. 
^ A h o r a , que si los s eño re s intr igantes pretenden sacar las cosas de 
jjukio «para ver» responsabilidades en donde no puede haberlas, adelan-
te con' la maniobra. 
Desde lúe--. 10 son estos los momentos pa ra menudencias ipor el estilo. 
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El p u e r t o d e ! E s c u d o . 
U n a i n f o r m a c i ó n q u e n o s 
d e j a f r í o s . 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
E n e l p r ó x i m o C o n s e j o s e t r a t a r á d e l 
p r o b l e m a d e l a A l t a C o m i s a r í a . 
A lo mejor rmiestro c o m p a ñ e r o «Sainnot)) t-rae aíl pe r iód ico informacio-
^ que le d e i a o i a u n o frío. 
n tienen ustedes el presente grahado de la famosa subidla del Escu-
«,.1 ^ri'v f''oin(ie «Saimiot» se a v e n t u r ó bnicie dos d í a s , gahumteimieinte- invi tado 
^ doai Ra - imuimdo Galliderón y aoolmipañiados por' don Feiliipe López, cami-
m(> ^ Lagiroño. 
'ías f ?lievia'd!a I116 l,eis soTTpiiendiió, coano puede apracialrse en las fotogra-
y (¿i,t- Z16 las (íUie qu i t an l a cabeza, y dicho se e s t á q u é si suced ió as í 
la ciudia i de <cSla'ml0t', Y e:l s i m p á t i c o Lipe, «a Escudo se p a r e c e r í a a i de 
iRern ^ ^ « t - a n d e r . No es chiste n i redoanio. Que conste. 
^tornóvi]611 fin' 61 1x60,10 cie'rto es. í116. a pesan* de i r solbre un estupendo 
^ v^^611"011 ^Ue podir el amáMo de unos .apacibles y forzudos bue 
Otfpmrv,, ^ Íeto de saflvar los dos ú l t i m o s ki t lómetrcs que les faihaba pana 
^uduct CU,6Tlta n¡ll'esl'ro fotógnafo ysegíiln sabemios tamhiiéin por otros 
Ifleirín jv* ^ ^ ' z a d a s , el puerto diei Escudo ha quediado iiiiti-.-uisitahle v 
CR ^ C0,I1JV,e,nieJnte que el s e ñ o r inigie.nioro-iere de Obras p ú b l i c a s orde-
'Ckiro 85 p,roce'dl'e9e a l,in inimiediialo espafleio. 
d^o así ^ ^Uíe' Pia'ra e^0' se I^recisa 1&. oiporkiina ocme^nációri , y sabdéti-
(k ( j y ^ ^ ^ ^ ( > s nos ^ e v & m o s a rogaaile que si no l a hay, 1c interese 
B . % 
. E N L A P R E S I D E N O A 
IVIADRID, 10.-^A Qa hora de cos-
tumbre rec ib ió a, los periodistas eJ 
iniai-qLi.és de Alhiuoeim/as en su despa-
cho oñciial. 
Di jo que el Rey h a h í a llegado s in 
novedad a l a finca de Monatalla, pi'o-
piedad del ma i rqués del mismo nom-
bre. 
T a m b i é n di jo que el s e ñ o r Vi l la -
nueva contiiniúa en el mismo estado. 
A ñ a d i ó que son infundados los r u -
mores que h a n circulado y circulan 
sobre 'candiidiaturas de s u s t i t u c i ó n 
pues el Gobierno no h a hecho nada 
n i h a r á , pues conf ía en l a me jor ía 
del s eño r Vi l lanueva. 
Por últimio m a n i f e s t ó que el sába-
i o se c e l e b r a r á Consejo de ministros, 
•.m el qpe se e s i tud ia rá l a ponencia 
sobre sub&isitencias. 
L A ENFERMEDíAl ) DE V I L L . \ Í S I J E -
VA Y LOS PROPOiSITOS D E L GO 
B I E R N O 
A i 'ütima hora de l a tarde el esta 
l o del s eño r Vi l lanueva era el mis 
ruó de d í a s pasados, compl i cándose 
con el hecho de haher sufr ido elev.i 
n ó n en l a temperatura. 
Las rniidicos no c o n c e d í a n imipoj1, 
:a,iu'ia que su,ponga gravedad; pea-
te- tocias ¡maneras l a persistencia 
.levución de l a fiehre miaic!a»n un es 
aido esitaciomario del maJ, que n 
.lermile prevea- TÚ rcmoitamionte l a T 
^ha en qjuie l a c u r a c i ó n pueda se 
li&finiitivia. « 
VA GiSiú&mo e s t á dispuosio a cor 
lu i r ron J'.i iiit ' ' i-iu¡iiad que supon: 
t enfernuedad del s eño r Vi l l anu . -v . 
El decreto su;>i iimiendo el c<ij jio d 
rene.raJ 011 jt jfc ú-A K j i T - ; W v •}i->¡--
I U Í , e s t á ya redactado,r edn JO C U I 
as jurisdicciones s e r á n distr ibuida; 
Pitre Ceuta y Mej i l la . 
Este decreto s e r á envrfoulo prc! .: 
demento hoy a Mora ta l la para nm 
irme el Rey. 
En.tre los iHiniibres que se citan pa-
a sus t i iu i r a'l isefiur Vi l lamwva. figu-
an ios de itits ex nuiniistro^ aéñore* 
^érez Caballero y Planeos R o d i í 
uez. .,, . ' • 
E L CONSEJO D E L SABADO 
E l s á b a d o p r ó x i m o se t t i e b r a r ¿ 
Consejo de ministros , y a l parecei 
e n d r á g r a n impor tancia , pues 
xaiminará.n en él asuntos de excep 
i o nal i i i lerés . 
E L P A R T I D O SOCIAL P O P U L A R 
E3I (iir-,<itoirio del pan-tido social po 
>u:lar ha a rnniado ipublicar un í m 
l iñes to .en el que h a b l a r á de todoí 
os ^u-oihlemas poillticos pendientes. 
Tainl-MMi; .se pínoiMiine dai ' m í t i n e 
io propsbganda . en " Valencia, Sevilla 
.• otras capitales. 
Hlvr/iTi-ICANiDO AIJGUNOS CONCEP-
TOS 
Ejl sii:l>siec.reitainjo de Gracda y Justi 
i i. rinvliic) a los periodistas ^ l e i 
l i j o que consideraba u n deber suy< 
en aiuisencia d 1 conde de Romanone í -
rectificar alguaios conceptos que h a t 
aparecido en u n per iód ico de l a ma-
ñ a n a y que conftnLbuyen a interpreitar 
de mianeia e r ró j i ea el decreto sobre 
ios tesoras airtMicos. 
Como d i jo el conde die Romanones, 
él decreto aparecido en l a ((Gaceta). 
59 el miisimo que a p r o b ó el Consejo de 
•niinistnos y sólo se h a n var iado algu-
las pailaibras con proipósito de suavi 
ar algunos conceptos. 
E n cuanto a l a parie dispositiva, es 
a m b i é n l a misma aprobada por ©1 
Consejo. 
Agregó que l a d i spos ic ión es tan 
' eirmánanite como pueda . serlo l a legis-
lac ión del p a í s m á s radical . 
Los que niegain nfinacia al deciieitc 
ñor negiair és te al Estadio el deiredho 
íie tanteo, so les puede oorntestar que 
'wis ftulnp-icairinis no r e spondm a la 
•nailiidiad. Este docreto, como todos, b.n> 
que estudiiarüe en r e l a c i ó n con la? 
diisicosicionies vigentes, y cuando sf 
wdena que los excedientes de enaje-
'iqif-i^n sean t.raimitaidos por los ore 
"aidios, se dispone que esos expedier' 
sean enviados- a,l. minisiberáo dr 
•"nrña y Tusticja, él cual s e r á el ijiute. 
n dpfiinitriva.. auitorice o no la veini^a 
' Temmi'in') diciendo oue no ge haibían 
ajcáfli'itfadio orfT.as not-icias ame Tas enm 
•;das en l a no ta , entrojada a loe 
•^riod'-ífns pl din. 5, que se hizo pú-
'''liica d mismo d ía . , 
E L PROXIMO CONSEJO 
El Coins^io dnl s á h l d o p r ó v i m o VTo. 
d i c a r á casi lodo el t iempo al.estuidir 
Jp.. l a ponencia sobre el problema, de 
aibastos, él cuiaí v e o d r á a completaT 
la labor que can tanto acierto y 
ajplauso viene realizando el min is t re 
die la G o b e r n a c i ó n , enCiaminada a ex-
t.ir|>aii' el juego. • 
V I L L A N U E V A , AGRAVADO 
A .últiana hora die l a tarde se ha 
agravado extraordiniariannente el alto 
coaniisario c iv i l , s eño r Villainueva. 
L a fami l i a , a larmada, h a m ó a lo; 
méd icos que le asist n . 
CONFEREiNCTA E L E C T O R A L 
Esta tarde celeliirairon uina extensa 
conferencia el presidente del Conseje 
r el s e ñ o r S á n d i e z Guerra, c r e y é n d o 
> que se ocuparon de asuntos elec-
torales. 
E L P R O B L E M A DE L A S VARAS 
E l Ayuntamien to h a celebrado una 
r e u n i ó n para, desiignar l a pononciia 
quie hail>ríia de nomlMiar los tenipinite,f= 
le ailcialde; paro sólo asistieiron t rein-
ta y seis conoeijafles. 
I„os maiuriistias se ábstuivierou di 
asistir a la r e n n i á n . 
Se cree que ante l a siituacióu eu crue 
encuiPintra este asunlo, los teriienteí: 
k alcalde s e r á n nomlMiados de real 
^mdein. 
' \ T v m ' S T R I A CORCHOTAPONERA 
Comi'sionos de propieitairios de mom-
'ÍHSS e iííidrafjstiráafl^s corchr>it.qlrioiriierois 
. "i.n v:sitado al ini-mFifcro nana íroten» 
•flio ja. n^tw-Milaid de i^stfíVfeirisrr trn.tn-
s ccmpirci^les COTÍ AJerminia, con e1 
de atwwíieip a l a paotección de di 
hw ¡ifiduisto^ia. • 
1 Gnéen. los comiiSToniaidcs nu/1 Alemiti-
tia rairdia liacer una gran indiiN-tnia 
• ¿r chotaiponiepa. 
MA¿ PnOXTMO COVS-ETO 
Al p róx imo Cmisejrv n o v a r á el m i -
í s t r o dol Trailia.jn r-1 }$Mi*¿Qbtiñgík 
\F.n la pnrte políitica, el Conseio se 
p u t o r á de l a Alta C o n v s a r í a en re-] 
v i ó n con l a enifenniedind d f l s e ñ o r ' 
'i!l•..nueva, draie vietie a dar al asunto 
att^ctéa? de ungenoia. 
Como es sabiidio, hat8itá ahora el Go-
'•lionno e&taha disinuosto a que el se-
•or Villanuieva ocupiaira el caruro; pero 
'orno l a convpl'ecencia Bará burga, el 
^obiorno no tiene m á s remedio quf 
•esdlver oí aisunto. 
'i'ain.hién se h a b l a r á del decreto so-
••re e n a j e n a c i ó n del tesoro a r t í s t i co 
omsideradio como c l aud icac ión del 
•onde de R-nnuanones, por unos, y co 
•no acto perfectamente constiitucional, 
üor otros. 
Se sabe quie él camibio hecho se ha 
•"iducido a sust i tuir l a pa.labm «dona-
•ión» por l a fraae «hienes en depósá-
o». 
CONFERENCIA COMENTADA 
El mimistro de l a Guerra estuvo a 
18 dos de l a tarde en l a Presidencia 
«ana conforenoiar con el m a r q u é s de 
Mlmceonias. 
Esta conferencia ha sido m u y cc-
1 neniada. 
Lai-ece q;ie l a idea de l a mismia ha 
partido del presidente del Consejo, 
nn^ deseaba haiblar con el s e ñ o r Alca 
á Zamora. 
E n l a entrevista camhiaron impre-
í jones sobre los rumores que vienen 
•-iroulando acerca de -la s u s t i t u c i ó n 
liel señor Vil lanueva. 
El m a r q u é s de Allhiucemas se mues-
.ra contrar iado porque se hable en es-
tíos, momientos de l a s u s t i t u c i ó n del 
leñor Villanuieva, sdíbre todo cuando 
i l Gobierno no se h a ocupado de ese 
ijsunito, y entiende que esas noticias 
•íueden centrariiai" a l r i t o comisario. 
U N A CARTA P ^ EZA 
E l vizconde de Eza pub l i ca hoy en 
'E l Tmparoial» u n a carta contestando 
1 otra que en el misnio periót l ico pu-
ilicó el s e ñ o r Besteiro. 
Niega que a l hacer el nombramien-
Lo de general en j ere de tóiaruecos 
m í a v o r de Barengúier temiera quie el 
'mis compremidiera que iba a reali-
zarse uin esfuerzo m i l i t a r , j>ueis, si 
'vecinamente t e n í a temores, era de 
'.odo lo contrar io. 
Niega igualmente que l a c reac ión 
del T e r c i ó Extranjero fuera i legal e 
ineficaz. 
L a eficacia de ese Cuerpo ha que-
lado demostrada' al salvar a E s p a ñ a 
Jin nn conflicto en momeutos difíciles. 
Expone difereoites alogalns pa;ra de-
miostrar l a le^aliidad de Iwa c reac ión 
del Tercio . Ex^anije-TO y dice que- lo 
nciKrridó deeipn^g es aijeno a ese Ouer-
00. 
SI "1 Te I T i o h a pa.dec ido. por rele-
nameias. dei^aveniencias dentro de la 
f ami l i a mdlitar, nadie puedo eulpan-le 
le que sea causa de esas desaveiwm-
ciflfe, sino que debe afirmar que ha 
sddo l a v ic t ima . 
V I L L A N U E V A , M U Y AGRAVADO 
Esta noche se ' d e c í a que el s e ñ o r 
'/dUanueva se encontraha m u y agra-
dado eai su dioleúcia y que los méd i -
o s observaron que t e n í a cuaii'enla y 
\m girados de. fieibne. 
C A L M A P O L I T I C A 
E n los cenitros pol í t icos no se ha 
>odido encontrar not ic ia a lguna de 
in te rés . 
GESTIONES CERCA D E L CONDE 
E n vis ta del estado en que se ©n-
TiVfnibra el s e ñ o r Villanuieva, se s a h é 
jue se h a n hecho algunas gestiones 
cerca del conde de RoüTainones paira 
me acepte l a A l t a Coanisairía cdvil d« 
Marruecos. 
Es segurio^cpie el Gobi'eímo tnata i rá 
'leí a sunto 'en el Comise j o del s á b a d o , 
udeanás de discut i r l a pomencia soítoe 
nbaraitamiiento de las subsistencias. 
tV\v*^/\*'VVVVVVV»rt'V»AV«'VVV'VV\'VVV\'VVV\'VVVVVV**l* 
La situación en Marruaftos. 
L a p o l i c í a I n d í g e n a d e -
t i e n e * u n d e s e r t o r 
f r a n c é s . 
I \ A L I S T A DE PRISIONEROS 
M E L I L L A , .10.—El min i s t ro de la 
Gxierra. l ia pedido nna l is ta de los je-
fes y oficiales, clasos y soldados que 
=e env-ii^ntran prisiií-rieros. 
E L SUSTITUTO D E VHJLANUEVA 
M E L I L I ^ A , 10.—Se h a n recibido 
caitas de u n aniigo do Vi l lanueva . 
en las que se dice qiue. atendiendo 
h peí-si^1 n.da do la • • f.-rmedad 
•s i'asi seguro que 
sea nomibrado para sust i tuir le el 9 ¿ -
ñ í v P é r e z Caballero. 
DESERTOR D E T E N I D O 
. M E L I L L ^ , 10.—La P o l i c í a i n d í g e -
M 1 I j a detenido en las c e r c a n í a s de 
Líáo, a u n soldaxlo desertor f r anco» ' 
B t é vivía., desde hace t iempo, entre-, 
jjcfc cabilefios ocupado vn la campa-
ba de de^preBitigi'a.r a Eiapaña. 
Aseguraba este soldado a los cabi-
'efios que E s p a ñ a se p r o p o n í a aban-
donar su zona, y que é s t a s e r í a ocu-
nada por l áe fuerzas francesas. 
Algunos ind í igenas h.an recibido 
cartas de los cabideños de la zona 
fran.'^sa. comuni lcándo les i d é n t i c a s 
noticias. . . 
LABOR DE L A A V I A C I O N 
M E L I L L A , 10.—rLos aviadores re-
fieren quie duramte loa ú l t i m o s bom-
•íinliM.s ro.ali zados, pud ie ron obser-
•'ar que baiu'an desaparecido las j a i -
mas y tiendas c ó n i c a s que teman l o i 
rebeldes en las proximiidades del zo-'' 
l é de Teiazza y Azelaif. 
Con los bombardeos i i l t imos se han , 
xuiseguido i que Jos rebeldes cesen en 
'os t rabajos que efectuaban para 
construir xma t r inchera qne condu-
c í a a las proximidades de' Ar ih -Mí- . 
dar. . - '. . 
NUEVO TAROR DE REGULARES 
M E L I L L A . 10.—Ha sidn organizado 
al tercer Tabor fiel grupo 'de Regula-
res de Alhucenio:<. 
Estas fuerzas han sido alojadas 
?n el cuartel de Safntinwo. 
SOLDADO MUERTO 
M E L I L L A , 10.—En M zoco de B u -
Hermana, h a sildo .encontrado muer-
•o u n sp/Vlado 'del grupo de Regula-
-es de Ailihucemas. 
Se i gno ran las causas de su muer-
te. 
U N T E L E G R A M A A L R E Y 
M E L I L L A . 10.—El caid Abd-el-Ka-
der h a recibido u n to legranm de Su 
Majestad el Rev, en con t e s t ac ión al 
que el moro le onvió fe l ic i tándfd» 
con mot ivo de l a festividad de Re-
yes. 
DE A V I A C I O N Y N A U T I C A , 
M E L I L L A , 10.—De Tetuá-n han lle-
gado tres aeroplanos, en uno de los 
r u ó l e s v ino eO cominndinnte K i n d e l á n . 
E l c a ñ o n e r o ((Recaíde» se ha tras-
ladado a A f r a u . 
De este mismo punto ha regresado 
él c a ñ o n o r n «I-avaj), con .material. 
P R E M I A N D O SERVICIOS 
METTTLA, I f t — D a si^o concedida 
l a merlalla de l a Cruz Roja al aigen-
•e dié transioortes Juáitl Gallegn. en 
••'ivrrn;u) 9 .los is^rvicios nrostados a l 
AOTTFLIO ES U N ENCANTO 
M A D R I D . 10.—El comunfeado oficial 
•fnlrornaido' a la Prenda e=.ta; norhe en 
•il m.-niicrfnrio de la Gwtarai, dicp ouift 
no hav novedad en nin,£ruina de la.s 
inn.ais de nuestro protectorado de 
rruecos^ 
A Ñ O x - P A G I N A s. E L PUEBLO CANTABRO i f DE ENERO DE 1923, 
E l e s c á n d a l o d e a y a r e n e l A y u r f a m l e n t o 
n o m b r a m i e n t o d e u n c a b o d e C o n s u -
m o s p r o v o c a a l g o a s í c o m o l a b a t a l l a 
.i-iais. Fueron los. ratones los que se pose a su. iutcuic.ión, cil mis m -
üu nevaran tud-n! ceildcjuio \CQJÍ {los a ' ieipreiácuiW1^! 
iieol^i-a deapuiés. que estima legal el nuestro Poder o m n í m o d o v i , , . . 
2!..inl»nm"'ii'.iu.. .por el alcalde accideoi- en Marruecos. Paiss ¿ q u é se , ^ 1 
t a l y ruiega a és te que deje s in efecto do lesos mor i tos de Ja imintufl^ cíÍ 
d i^lvo noml .cmvmio . ,. f r a u d o ; <|ue vamos a .ü 'aíar P O 1 1 ^ 
-ViM^íe a M J é r ' ^ l s eñor G a f d a (dlon- como ee Iw^oip.ia.coai naciones ? ^ 
i )émmái y*mámifiest .a q u e r í a pla&a y derechas? pCá, uada de ¿ J ^ h . 
de cabo rdiet Gorusuimos se üia pidió al e l - K r i m ee isomlsterá o por h f % 
iscñovfI,Vir.»gsi. y.téBte p r o m e t i ó ooaiiipfla-• de l a ; 3 - a r m a é - o por Jos y.iniu,",'"1Z;J 
CÍO ríe ..•i-nj.iuh» liulers.- pfliaza var-Mute. m e ]a-Preaisa le endilsruo: T***m 
Uii,uis-veces hii laridad, m á s o nienios Batos caipitutlíairefi, con ei 
hiistéricu-, otra® ys&oe 
«nás senitimieinito y 
ven- la foa-mia en quií 
^neLWo son tratados 
i>a üai&a Muuiici'p'all, 
líl'e seíiitiires Jlegaidos a ella paseé ser, 
© u-epreseiníar, mejur dichi), el papel 
•d;e paiiadmes heroicios de cuianitais co-
isas a su custodia se ba i lan ' confiii-
dias. nos produjo a nosotros y can 
•npcuiomiio y lias â eda. Patocio, l iacen .cd«nisitaa 
nimiseiraiai'ám, ni su proitesta ©néuigiciaw 
" is intereses diel 
B n lia amterior s e s ión quedó pon-
íliamle de ssir vctaida u u a paoipueista 
diell ocj i re ja i miaairista s e ñ o r Vivas, 
paira que se consiguien 6.000 pesetas, 
con destiTio a socanrcx a. los damni l i 
olidos en ed. incendiio de l¿i corj-ailiade 
die San Siinx'm, en el que varias fa 
cier.li- rtuu lo i i lur:- . . . la/.a. .r- iit . l T^Preite   e id líf ,e-'"'r'1,s 
l lel iere dJespués que el s eño r Br.eño- esto a negociar v a um trecho i 
sa Jé cx i i^ io y oojl'ilpilomeitjo a que l a cill0, ,c 
díiiara., HÜíetón.illóHfl̂  que ex is t ía unía va- ^0 
ño r Pe-|siidiericia qule se entre a t r a t a r del or- caflito?-e-i-lMáb-*^» él to el nómbramáien- 6 Ñ a d i e saibe d ó n d e 
w elloKden del d í a . io. trairó, l a díciha 
t, 
;.oimo de aiquií a l a t ierra $ ¡̂ '1 
v conio 
y 
y defendides en 
por lia úhasytíría 
i i n m i o r t o j i ^ ^ 
¡nosotros a las genJtes del, pueblo que mi l i a s quedan.u ccmpletamiante en Ib 
Jlenaíbam las tribuiiíais, ed_ espec-tácu-i.! ralle y en l a miser ia m á s espantosa 
Se vota la pu-opos-iéai y per 13 si í 
firagios conitra 9, queda a p r o b a d í i . 
—Bl s e ñ o r Vivas recoge un diálogi 
iiublic-ado en la Prensa, y que tüiVi 
ilugar jj-or te léfono entre el alcalde ac 
i idL"iita:l y un médico 'do l a Casa d< 
Socoiro, y pidie -que todo lo oeurridi 
se esctorezcia. bien, para que fuera J V 
¡puiedla dan- luigar a ju ic ios vicio- . : 
•ni a te'ir i liáis imleiipretacicnes. 
E l s e ñ o r Gafficía ( dion Can i d ido) 6' 
!evaiiit:i y dice que pr imero va. a dai 
icdahlta -.da llals igf^gtiones (réalliz-aldlaí 
\mvú. procurar aloj aniiento a laiS m. 
ai/ajdia sea-i o n i nada ediflcaiute, que, 
como una comedia de burda t rama, 
se r e p r e s e n t ó ayei' tarde en el bemi-
cicüo del Concejo. 
Seiguiidamente, y par" tercera vez, 
tno se e n t r ó a discutir y aprobar mso 
soBo de los asuritos interoailados en 
eá orden del d í a , y se dejó (jiaie taraans-
.ouairiieirani dos horas y media largas, 
en pe t ic ión de votos de censura, ama-
gos do desaf ío , d e a l i n a c i ó n de oa.r-
gios, escánldalos initiollerables y pol i t i -
quieo y favor i t i smo iniadmisiibles, en 
«se caiiiás eres tú)-,, que viene suce-
•diémloise a ciencia y paciencia, de los n i i l ias que efl siniestro de san 
i a ê  o ailmdiirá a W ocurridio en 1< 
Casa de Socorro. 
iRefiere asi mk casas que se hai 
pretiemlii^» ¡p(ajr.a ailojímniiento, en t r i 
ellas, l a ociuipada en verano por b 
F.seolt'a Rieail; -el • ed ificio b i p ó d r o m p 
el bos.pita.lilbi de M a l i a ñ o , etc. Tei 
mdiaa d i r i e i K i o que quiere que sobar 
el paq^iciiflialr • diigia su ült inna padiabaí; 
la Comisión de Beneficencia. 
i : i señcxr Vayas propone que bab 
Utn el edificio de. Jia BscOlta^ y ^ 
desenlia por 15 votos contra 11. 
: 'QMeda'-'ñijciiiil'jada l a jCamiisiión d: 
Benefioemeia, fiasco, que airegle e 
uauDito en la forma que estime má ' j 
ipoi'iun.a. 
B n el se^riiiiido punto al que ailv 
l ió el s eño r Vi Vais, sólo conté , t a ( 
•efiior (liaireía quie le p a r e c i ó tan i i 
ampO l a preguiiiitia bedhip. por el s mo 
ax'iiiltat.ivo, que e s t imó qule no debí 
naiense a l a Conporaleión. 
Ricibiita lo oenrrido. exactanieinl 
io- ' -o 'o a lo qple n-ublicij E L PUE 
BiEO C.\>:TA.HI!ii avci' . 
c r i ' S T i n x F s P E - c m 
DEN Y. . . PESOPDEX : 
E l s^ereíairio dió cuenta de un o f 
Dq del s eño r gobernador c ivi l de 1 
•rovinnía, como (presidente de 
sochí 'uvn de «l ia Caridad do San ' 
Under». en el que par t ic ipa que luí 
|!endo sido nombrado alcallde de «s 
\ ciudad don Anigeíl B r e ñ o s a . y ce 
' aspanidióndale , por l o tanto, ser vr 
i l nato de aquella In s t i t uc ión , dej-
•canto el cargo que v e n í a des.-mpr 
indo de vocal flecto por el M u n i 
nio do estta capi tal , por lo que pro 
señor Vega Laimiera insiste en Es taos la \-ridaid—'conitiin-úa el señor , . „- nh™™ U 
A OTRAS COSASftí'qne se carece en todo mome:,.to de O a r c í a , - . lo rruie podléis pregu.ntair a S S w ^ / r t ^ K m p Í T fn? ,? 
""•presidencia, y pide para el que la nuestro presidente cuando venga. Es I^d ' m ^ ' b airi e! iii ' i i do 'íes ^ n ^ ^ ' ' ' 
«juipa un, voto de censura. •-dewr,. vuestro - i M l i d e n í e , poi-que yo T rt^c9 mt<* 
El 
menite 
al s; 'ñor _ 
Empieza por decir que, por obliga- d a l a c e s a n t í a y que se r e t i r a del sa-
al saloncillo, clones de Jos mioros y enviando ; ] 
Y sigile dilciendo el "D.iairio» 
ción V contra su despeo,: se h a visto l ó n para, no .Y^Ver m á s . a d e l a n t á n d o s e E s p a ñ a a las tinSi 
nei i'-ado a acentarda in te r in idad en 
I * 1 A w * . y var.i<,s «JStes t í » é l . P « a t r a t e de: ^ y m ^ * * £ £ a < , ^ 
convenceafte.) wax&e aa v o i u m a u " l o r a y hacep ^ iComo la voz del s e ñ o r G a r c í a p a ^ ^ ^ w u * , . . , 
eee t remolar u n tanto, le in te r rum- Con este motivo se recrudece el es- .e.U«. w a i scmetxda colonia d 
¡.o el sefioi-Casti l lo): cánid>aao - y el s e ñ o r Ruiz, que ocupa aventurados. 
- iSi-aa. siga, no se inmute su se- la presidencia., levanta l a ses ión . , A p u n t a esto, lector, como üna , 
nes yara el arleior desa.TToilo l 
Prpitectoradioi esipañol 
ciníídaiáiattijOis, n,n d í a sí y otro ta&ii-
l.dén en el A.\ u.iila.n!,ieiilo. 
No quieaiemos coariiinuar el comen-
ftairio que el acto eseandailoso die la 
r e u n i ó de ayer en el ¡viunicipio, logró 
isulgerir a todas las personas de me-
d iano temple que le presenciai i ¡i. 
¡Ya. vítsteis c ó m o s o n r e í a n con esa 
mmeca dcücrosa y cruel dé aquel 
¡Pierrof de l a traigedia! i 
* * * 
PresMÜe el s eño r G a r c í a ídon C;in t 
diii.'io). E n los e scaños , los conceja l's:;¡ 
s e ñ o r e s Vivas, G a v i l á n , Veilasco, Ve-
ga Lanueira fR.). Jado, L á i n z . Pereda 
Firrociq, Herfbón, Dóiriga., Caatillo. 
¡Rcisanieé, Ontavi l la . San Mai't.íu, Pol-
Víjirinos, Rames. Muñoz , Raiba. Va 
ya.s. Mateo, Criitiórrez, Gómez, I^ais 
t r a , T-nmle, C.ainjpos, Corpas, Ortiz 
Óáinnañiza y Riulz. 
Se lee y aprueba el aicta_ de l a se 
sk'm auliiüiiiariia anler ier . 
OUBSTION PVA-.W 
Tcni i ina i lo l a ses ión de qu iñ i as. s 
icpoiCfedie la, ]«iibubra al s eño r Veg; 
3ja¡tr»iwa para una ctíeétdón previa 
Dice que el i-nmor púb l ico señadia 
ba. bálce díi;ns~ l a exlstenoia de u 
•n i;i i!)rfum;i.enito llevado a efecto po 
fla a l c a l d í a acoidanital. cuyo jiombr," 
miento b a b í a r e c a í d o en u n nróxirnL 
pariente del mismo s e ñ o r alcalde; yíf 
por mi part-'. be nrocuii-ado oomipriy 
bar lo que de cierto existiese en esV 
• fisunto, y en efecto, en l a bia.ñain( 
de boy be comprobarlo la. veracida 
del tal rumor , y a que entro la. lisi 
de los individuos del Cuerpo de Cor] 
suri ios, 11 e re a len té nmnb roa nient". 
fiigura efl onnibre de don Emncis i 
l . i I • /, Ga rc í a . Tua i de pasar a cubr i r diobo cairgo.' 
E l s e ñ o r Vega mioinifiesta que h a n Este oficio can isa. verdadera extra-
v:,slo con desaislado l a act i tud o pro- ñieza. jmes como a ú n el Concejo no 
ceder dc/l alcalide ariniidientnil, aunque conoce La real otcOén niomibnaindio a!l-
• filias no ent ran a discul l r o coatntlár cailíĵ ié aíl s e ñ n r E'rieñosa, n i ésto ba 
el dereobo que l a presidíeme i a tiene tomado poses ión del cargo, no j.-ned-
liaira obrar, con arreglo a sus deseos, ser a.i'iii vncail mató de L a Car id a ib 
El s eño r Galrcía (don Cánd ido) , sa- mi ba dejado vacante su puesto de 
Oie iajl -.paso difeil doncejal ca tó l i co y íijleociini.. • 
Bnamifiiesita que sólo c u m p l i ó con las Por algunos se cailiñca, en l a ami-
atribn.ciones que l a ley le comcede. mn.da disc-ns.ii'.n que se promuevo, co-
A ñ a d e en tono enérg ico que no con- mió u n «eiUbuebaido polí t ico» íntima.-
cede l a palabra, a nadie paira t ra ta r mente r d ario nado con l a provis ión 
sobre d pnarticular, y que, en cuanlo de l a pr imera teniencia de Alca ld ía , 
a él, no a d m i t i r á d i s c u s i ó n abíun.». El s e ñ o r Castillo muestra verdadero 
(iLos s e ñ o r e s Vivas. Vega E-amera, i n t e r é s en que oí asunto quede sob^c 
Pereda Palacio y Ramos, pretenden l a mesa basta, la p r ó x i m a s-ajón (efla-
üíablar , paro l a presidencia agita la r o es, entrefanto y a se haln-.á visto la 
camipainijla, oinaniéndoise a ello tor- real ordien. b a b r á pnféfwo a.lcable. etcJ; 
.minantfim.ente.) iM'H-O el (Vn.sistorio decide devolver a 
El s eño r Vega y el s eño r Vivas , al s i i prooe,de,nci:a. 'el oficio qu,e tan ptpe-
ii.n.ís.cno: niiaturam ule llegó al Palacio mninicl-
—¡Pues conste que su s e ñ o r í a co- pal . 
míete pini ci-to de indle^liidadieza clon ' El s e ñ o r Castillo habla, para una 
3a Canporac ión! cuiestiiVii de onte í i . pidiendo a la pro-
T E A T R O P E R E D A 
H o ^ j a e v f s , 11 de enero de 1923. 
B E N E F I C I O 
De la primera tiple cantante 
T A N A L L U R O 
ii i ia por 
El aludiiido coni t imia: 
.—Yo, señoires concejialles. aicepito de 
• lien gpfaidjb el voto de censura que 
Mira mí ee pide, me sumo a él y nido 
•n • se me ex|-.iiilse, no solo de este si-
i - M . - I - la presidencia), sino do esta 
••^a.' con toil.o lo que g a n a r í a mucho. 
Eos s e ñ o r e s Castillo, Mateo, M u ñ o z 
' o t ros : 
• - ¡Eso , de n inguna manera! • (Eso, 
a m á s ! 
EB seño r Vega Lameral pregunta si 
e t oma en conisi'dieración el voto de 
ensur í i , y defienidie éste , repitiiendo 
iue en l a presidiencia fal ta el tacto 
•cbidM. entre otros cosas, para e n c a ñ -
ar l a d i scus ión . 
Añade que a Francisco Gómez Gar-
) róximo pariente del ailcailde ac-
alenfal, se le ha t r a í d o de l a calle 
•-..ra hacerle do un golpe cabo del 
Toieirfpo de Consiumio^.-
.\n,-ipa que no discute l a validez del 
oio bramiieinto, sino que juzga l a con-
uieta' 
'WlO 
recisa 'para que estos hechos no sean y . ^ - C O l S ^ r ^ y m m m 
^.iietidos. • . ieen, quie^así m i vué lvesé -la cabeza u n 
Los s eño re s •Castillo y ;Ma.teo se apo- , , , , , . • ,„ ' v • ^ Vhraz.hi un gu. iñano. N o 
•en a que l a j . roposicion del señor ^ tniT1;p,ac0, 
.•.,a áé lome en cons ide rac ión . 
(Se produce, un cscándullo de 
ñ i ñ i L v ^ . ( tóK«„ i ^ n d c r Al ttófto a l a i p o s t r e , . ' « l o , l o q u é decirte, 
esarroUb 
m M a i i W 
¿ P a r a qué seguir? Te vatveríi 
co, me volver ía yo, y ail -fin ni ^ M 




M u t u a l i d a d O b r e r a 
M a u r l s t a . 
Habiendo fallecido el socio de esj 
Miutualidad;- An ion io Blanco FemáJ 
dez (q. e. p. d.), m n ñ a u !, viernés 
» ™ ™ ™ > ™ m ocho y media de la mañana.", 
d i r á en l a iglesia de l a AnunciacW 
(\-uilgo Corbipañía) uaia misa pori 
eterno" descanso de su aihna . 
L a .Tunta d i rec t iva ruega muy en-i 
carecidaaneaite a los socios y sus .„ 
.milias JTO dejen de asistir a tan p¡4 
doso acto. 
v v v v v v v v v v v v v v v \ A \ \ a ' v v v v v v v v v v v v v i v v v v v \ u v u | 
CHARLAS 
L O S R I R E Ñ O S D I P L O -
M A T I C O S 
X o se ,-¡.'aro-nsejarle que leas uaia 
- del ailcaadc. Be e l l a - d i c e - 4 e - 'yez ^ , ,„,,, y m ü disparates que, 
os_ pmtesAmi ^ ^ J l ^ f S se •escriben p o r a h í sol>re Marrueeoo 
amipocO'—y al íin de l a jornada, 
M¿* * » nada sé—si esyribhie sobre esa obs-
p X T ^ : c u r a Tierra, •deí Ttif y sus •habitantes, 
Tuda lii cóñ'esp.on den cía polit'm \ 
l itefaréa diríjase a nombre, del l \ 
Helor.—Apartado de Correos, 62, 
VVVVVVMAAAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
El día en San Sebastián. 
E n h o n o r d e l R e y J 
, liiberalles deben levantar el palo * Si\ |Postlv- ,,10 séAi 
...ra baee r se r e spe t a rv t ene r sólo en- ^ f e t ^ e s-bre A b d - e í - K r ^ a i s 
. á d a en l a A l c a l d í a elementos" m * ^ o m f t t o c ^ si ma no fe parece. 
ĵ.e.s ' Aquellos buenos lujos de Mahorna, 
"si" de a t o vaffié m,i o p i n i o i w L ñ a d e - W & M | | ''::1's:iri,11,1,. ^ J ^ % 1 ® * l u M m ^ m^íñatnia con los'pao-
0 a n o . - . jare al alcalde que lo haga iixirrf> ITg.ar a l .on.lr ':-. i n ei ;sa o ac i iü rd ím 
.sí. . rvrdpo.Mt. d - procurar el apoy.. de )avftideme (IS l a Diputadón de 
Combare, xlespués eucaun iz iadamenté luglai terra pa ra l a r e d e ñ c i ó n dte sus 
1 a c t u a c i ó n de los a lcandés i d ó n e o s terremos.,loc,upa,d..^ ijtor un.-siras 1 ro-
ñ o - s Pereda Palacio v López-Dóri - tpas> háJ I anse nueva.ntente e n ; sitó la-
a,- e c h á n d o l e s en cara" c e s a n t í a s y res iri.-tes y a l i ca ídos , al ver eO pfáto 
r.iiibi-aimicinitos caprichosos. " caso que los ;Páíres y L o r é s " h i c i e r o n 
<iSe iiepite l a b ronca con caracteres a sn. embajada. '• 
picos.) Los ndiaWas b - n i u r r i a m r - l e s . c6n- }Kerg.ue de peseacbiires de (iaietana, 
L a pr .vs idoncia . ocupada, como he- v e r t i d o s en d¡i]rttloimáiticoS, a c i iés tas ([„e" tiene c a r á c t e r mten.rcvinm!. 
Xaanbién d i jo eil señor Elerai nwd 
. i n n : K L S E N - . I I Í : I . . O U Z A 
SA.X S E P A S t P A N , iu.-^EI (iresnleiv) 
te - die. l a . DiiiiJiuita.'ción, señoa* ElonaT 
\'izeaiya, el p r ó x ú n o sábado se rató-
ró.n en Hilltaio -Uxí representante k\ 
il»as Diputa'caones heianainas paira tr&l 
t á r de asuntos que. dichas Conpo»! 
clones tiéñien i>éndieíntes caí Ma¡i« 
' .Taimbiién se i m i t a r á de la casa4f 
de qule ésto designe el concéiall que míos dicho, ñ o r oí s e ñ o r Gómez, ame- con. su umpia . ITgarnn a. l anger y 
niaza con levantar la. ses ión . de aqau a T.-i.iia.n pensaron, pasar di)Hi1ad.' s e ñ o r Aguiuaiga t i eme el. 
El s eño r Torre, ante l a magn i tud pora chiaiftár un ralo con el alto co- ^ s s i í o de •pn-^n ta r en unía dñ te pr) 
deli mi tó t e , exclliaraa: m t ó a r i o ; El bucim tífí IVah-IIach-Alí. xlmais sesionéis u n ]iroy--ctO' d.o ( ? ^ | 
—(¡iS"ñore.s, no míe explico cómo que para «s tos a,.-iiio,os ilel pase y las de b a m a i d á , proyk'ito ai qúé'Síj 
viendo y csr.ucbnnd.) estas cosas, no cba,rla rcsu/lta. el gran «•na.ch...'a», ñ a aitrihuye g r a n üinporta.ncia y tjXji 
haia el "públ ico v nos echa aNpatadas c o j M ñ i c a r á , s e í ru ranvp . i e . a su jefe económico y mtoimilimeinite. la tieri". 
a la calle!! " . LAbd-e.l-Krbn nada que le resulte ' sá- TTEiNiK ESQASiE.Z BE P E R S W ] 
A l rectili.-ar el s e ñ o r Maíteo se d i - t i s fac to r ió a este d i s l inguido ex os- El s eño r gohealniajdoi-.civil. ItóJwl 
rige al s eño r Vega Lamiera, a quien tu i l iMi t e b lspaain-niar rorpi í . Y os l ás - C O Í I . los . periodísi tas, les dijo;, «•j 
l l a m a injusto y le dice que no quie- tiniia qnie po'r nesotros no se le h a va d rendo' a bis ceasuli-as que dlan-aJ» 
re d-c i r allí ciertas cosas. prestado a'e-nción. va. mío conferen- «tfi d imigm los periédiicos a les n$m» 
El s e ñ o r Vega. Lamiera : ciar poco nos cuesta, danto lo acos Vig-ilancm.. mío hay gran w m \ 
- ¡ . D í g a l a s todas sin cuidado su se- tumbrado (jue estamos a parlotea'- persoamil de dicho CiRopo de w i 
ño r í a ! -sin ton n i son. ' yl141-., . " . ; . <,<. M»! 
El s e ñ o r Mateo:, «Diar io Tniv.a-aO... de quien tomo Anadio el gglmrniíwlor ^ « . I g l 
- ¡ N o quiero decirlas en púb l ico! estas notas, d i . - : .-Turi e/a insigne JWnie l -win ' íú ü í 0 ^ $ o r seneial deWTJ 
F-t Sv'ñor \"ega: s e r á , plífe, ••I it '>¡ -•rdi . iar e-ia pe 
—¡Eso es poinerse un antifaz, s eño r s ión . .).: y mira pm- dónde el que 
Mateo! 1 ' "$a£f¿ e s e ' a r t í c u l o demuestra 
E l edil republ icano: 
^ Í A su seflloría, sáí.0 se lo d i ré al 
R S B O L L E 00 .—CORONAS F'-OREá. T E L E F O N O S 
E l señor \'ega l aanera : 
• —¡Eso es tamildién falta de valor! 
El s eño r V i v a s : 
—Señor pr..'<¡iten.l.e : ¡Es to 
••omedia. y una, vergüenza, intoilerabie! 






u o nui'.-.tf-is torp' 
do insignr's? Si' mi|'>re 
guardi— 
uestrn K^fS?.a ^ T1m,d,10 301 
• d - s í a c a d e s en HÍJIKIO. 
ezas no han 
qüo el y erro 
¡eilj a h í ' para nuestros 
a Patr ia , ba sido rebo-
zado con ta! -.- véonas y pan ¡••ivadc 
«s una que nos lia \- niilo a refiítííar una 
hrosa ehalePi. 
E iMi- l l a i i i \' .*-ais cc.mip.añ'.ros fiie-
LA SEÑORA 
F ü b l E e i O E N H b D I A D E B V E R 
A L O S 51 AÑOS D E EDAD 
bablsnlo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Iposióllca 
R . r , p . 
Su f sposo don Próculo Mariín Sánche2; hijos Manuela, Amelia (ausente) y 
Narcigo (ausente); hijos políticos don Pedro übierna y don Fél ix Bue-
no y Gonzalo (aus «uej; hermanas doña Amadora y doña Benl'a; parien- jj 
tes políticos don Isidoro übierna (del comercio de eBta plaz»), deña " 
Dolores Rodríguez y doña Florentina Gonz»lo, v iu ln de Bueno; sobri-
nos, primos y demás familia 
^TTEñAN a sus amintades la encomienden a Dios Nuestro 
Señor en E U S oraciones y asistan a la conducción dol cadá-
ver, quo tendrá lugar hoy, o las T R E S de la tarde, desde la 
cas» mortuoria, oaJío d« Méndez Núfi'z, número 8, al sitio de j 
costumbre; por cujoa favores quedarán agradecido». 
Santander, 11 de enero de 1!»23. 
La misa da alma se celebrará mañena, viereis, a las OCHO, en la pa-
rroquia del Santísimo Criste. 
—Si sru - •re r ía pidieira pa ra m í un i o n -a Londres y llegaíróh a Ti inger y 
" volverá,n a. sus aduares. s in lograr, 
i s a r f e i a i z í % m i 
CIRUJAI^O D E N T I S T A 
p i la Facultad de Medicina de M a S r l i 
Consulta da 10 a 1 y de 3 a 8 
Elamios díci que la mino- HJmda. láonastario . •.—T^lAfAno, l ^ i 
voto d.c cnnsnira de l a forma, que el 
sniUcHada) paira eO seño r García., le pe-
dir ía e\'i'!:e-i"io-ni's en la calle. 
Fil sefíoí \'v.ga l.a.mora : 
—.¡.Y yo m> se ¡fas daba, señor Ma-
teo!' 
fLa prosid-Micia. a fuerza de caniipaf 
ni Hazos, logra cortar el d 'áJogo.) 
F l s e ñ a r 
n a . .«.'.••cia.lista p ro t e s t a ' s i é in ip re contra 
los Iiiaii .hr-.Mnienlos injiistos. 
?.i éso c~< lo quif^ p'de el s eño r Ve.^a 
f..aim,e.ra- a.ña.d • ei ino censura, nos-
r ' ••• s \ ;"'t ar; ni,os con él. Si se refiere a 
. o.t.i-a cosa. mo. . . 
A l levaiidarse a h.a.blar el s eño r Ló-
pvz Dib-ig-a. le j i r en iMi ta . ol s eño r Vayas 
q u i é n e s ' lebniian del bote». 
Fil s eño r Dórion. : 
—¡(.'asi todos, s e ñ o r V.ay'as! 
El «e.n-M- V^vas : i 
, — i Menos, y o l ' 
E l ex . a,l cailde coniservador: 
—Es cie'i'to: este s eño r de mi daré-
clre no me ba pedido nunca nada.. 
' r í P o r lo que se v*. nni^a ^1 s eño r Ló-
i'oz-Dórwyá. don NicolbVs neano-Vivas 
no tiene nmnbi ' ni a:|ie]|idi.,s.) 
T;os sipñores Ivíateo y Vayas, indis-
íiniainen-ulie:. 
— ; N i vo! ; \ i yo!-
E l s eño r Dóri igu: 
C I R U G I A G E N E R S L 
l^pecrálista en partos, enfermeSaSaf 
de la mujer y v ías nrinariaa. 
Consulta de 10 a l y de 9 a B. 
ftKÓa da Eacalant».- ! • . T«L i-M. 
"nianulMén 66 propone requerir d # | 
x i l io de los nmquüelleites, con objeto «•I 
• •xpu.lsíu- a lo- niilo.. r. -;;s inilocaiUl^i 
itaidos que. debido a ki i^lricción * 
'bus quincemas. dciaimbuibin P*,'^ ] 
SsiTnaistiáiii. 
'• 'ÜCA.XIZAXDO UiN FFSTIV.AJ. 
I I aai visi iado al señor o-obonift^ 
ciyill los comisarios ivgios d<2 
ñ a n / a niiraini1:e v saiMenite, l0« 
ib' haibliaron deil 'feisitivíiíl que se <m\ 
miza en, el teatro Re.imi. V i d o r K v (PJ 
t ond rá Ing.air el d ía iM san-to m W ' \ 
A d i d i o a d o asisí i i rán los nifi<* "¡ 
fes Escuelins. que camtairán un h'" ' I 
]*aitrióUco y otro de saOnitiiicióTi ''"z^. 
Otra cacería regla. 
E l p r o g r a m a p a r a 
c a c e r í a d e D o ñ a n a . 
S A . M d C A l ! . 
do los prepairatiVOfe 
I0._,se están 'iJi¡l,! ; 
¡i i •'•• •: l aitia 
MSt t IOO 
P a r í í i f Enfermedades rde 11 feiRjin-
consulta de 18 a B 
Gratis, en el Hospital, los jueyes-
P*n«ral Eamarinm, 19.—TeM-fono Í-M. 
A n i i i L e m n c a i i ! 
PrdCSraiflor dé los T r í b u n S l i l 
^eig/iia-qiiie l i a die cefcéliniaiise «n 
«lie Doñianla, duuiaüiito los días ;1 
de esitie mas. .. , 
Aisristitóai amniipa.ñMido ail 
Ibis Lhifánías don 'Allfonso de '"j.(n-
y don Aílfon^o de liorbón y losj 
cipes don GaRirlel v don llann^v* • ¡jj 
Desde D o ñ a n a se diiriigiirá el 
Al icanie , empoienidionidlo lu-3g0 
ga-esô  a Maxlriid. AAWW***" 
E L VUETUA) C A X T A n i i O ^ ^ 
dé r r n l a en Madrid. '•// 6 
E s m m f e ú& í k S4íá M A E i m ^ á i a a ^ a a zvm&i&t & L - ~ i s 8 ¿ o m - m v - r d a d , " tampoco m ¿ m - m t & A s c O i W m I k^BSPWWl m m ^ - c m <lr ^ ''" 
* DE EMERO DÉ 1923. EC P Ü Í B L O BANTABITO A Ñ O X . - P A G J N A 3, 
C o s a s d e t o r o s . 
U n a c o n v e r s a c i ó n t e l e f ó n i -
c o n l a n u e v a E m p r e s a 
ES COSA HECHA 
. J ' . ' , . adjudioa/da por t r e . aos al 
^ o c i d o , emipr^savio, y. notable- c r í t i -i iota J.) lo 
B i lNio , soña r T w i a . 
l levado a efeeto 
a su-
de m n  -señor 
R F S O es va. i m hecho caej-to y legal, 
-tn <mie se ha lle a  a 
r,U i i í ^ e oJ t r á m i t e de .públlw 
^ v a nosotros no nos cabe otra 
& W JaTnleti-tar qiuie no sea Ja Ca-
de Santander ..la qoae organice 
S l ^ e f l c i o í a s c o r n o s . 
r .,.0, sin dejar de suistentar l a opi-
J , ñ míe no .pu^k s igni l lcar agravio 
m ¿ la nueva Empresa, de que hu-
& ¡ m ó s ipreferjldo ver organ^ado? 
Istmos ••taurmos ipor Ja benéfica 
f"0. • . ;_ .tanto a,ma,mois y " 
nos 'preoCTipa, g hondimente 
S m r » coimiiiaeidos Ja ipkuusitóe oner 







tacüi uníu (trltelligencia 
a la v i d a de L a Cari-
í10 ALGUNOS DE TALLEF 
' romo estaba acordado, ayer pro-
^ i ó la Taur-ina. M o n t a ñ o s a a la 
U ^ r a de iplilegos concursantes e 
5 subasta, do. que nuestros lec tore í 
m m i noticias. 
•Según las nuestras, Jos pliegos pre-
Smuidos ¡fueron cuaita'o. 
Dos do ellos cubren con exceso él 
iim de subasta—1-0.-400 y 4 0 . 1 0 0 , apro-
xtaadamento-; uno ec atiene con 
exiicutwl a l a cifra condicional i m 
'íÉesta en el concurso ¡por Ja r au r ina 
v el otro sóío llega a ofrecer u u a í 
pesetas. Este, c la ro es t á , fué 
rechaíado. . , , • . 
Ea las dos p lkgos s e ñ a l a d o s en 
pvimp-r Migar los concursantes ,sf 
caranrom^on a tomor k I\1%V.Ü ¡no» 
m solo año : ' en el de iO.OOO, el/comt-
(Hptaiso h a b r í a de.subsist ir u ü r a i i 
5e tres. 
POÍ" lo tanto, la concs s iún fué bo 
cha a eéte úl t imo, que ofrece tiejn.p' 
BUjperLOiT de arriendo y l a cantidad 
necesaria 
Fué, ¡pues, declarado emfpresarb 
cte lia Plaza do toros de Santa.nder 
(Imuate irea a ñ o s , o.l dis t inguido se 
ñor a íjuie hemos hecho referencia er 
las prámleras lineas. 
LO MAS N A T U R A ! 
En ixmociiinienito de estas pormeno 
m, Oo menos que se le puede oeurrh 
6 un revistero taur ino , en sitiraciAi 
(¡o segunda, reserva y ahora en acti 
vciipor ausencia do «El T ío Caireles» 
es negociarse una entrevif í ta o m 
•fiiurfoído" con oi nuevo emipresarh 
«e la ipdaza local para servir al res 
ifdablo aficJionaidí el "pUito del día-
<lñ sus floens (predilecciones. Esta a 
nm frase do se-gunda mano, bastan 
te feofmómica. 
Y e.nteiaidos de que a Sanitander r 
había, venido el señor Teran, sino ' 
¡reia-csentante suyo en l a t i e r ra , qv 
se hizo cargo de l a docaimientaci»" 
'acreditativa de -la conces ión , y coar 
no es lo mismo i r a Val ladoi id qr 
Jlál)J!u, con cil cosario, nosotros q r 
m m conferenciar con el señor- T 
rán, qim' so halla, en Billtao. 
Y dicho y tí-lefonea.d.o. A Jas de 
m estai madrugada, nos h a l l á b a m e ; 
«vis a vis», nuejor dicho, voz a voz 
m v o y s impát ico empresario de 1 
•liaza do Santander y el modesf 
toatribuyont^ qm pinma estáis l ínea 
Nuestras ilectores j u z g a r á n , - por 1 
a contininaciiMi va a expresa.rs 
si apmvoe.luamos o no Ja conl'ere.nc"5 
'«lefoirica. y .si .nosoíros isnpirnos pi 
suatar y el señor- T e r á n respondo 
j»' todas maneras, tenemos la v e 
•wjUla de qnie cualquiera amis ión d 
iniilto & rlleficiencia de estilo, se 
Piede achacar- a ..lo mal que se óía -
}\n "tairladoro alámibrico» ca 
Po^dcnciaJ. 
A L ASUNT' 
"¿Eh? ¿Cómo decía usted? 
--Decía qañ eü d ía de R e v é s ipor 
i ^ tuvo yn ^ Santander v W 
' i el Teatro -Pereda pude entrevi; 
^ ^ f i / c a n el señor Santianste. Has t 
n, .?:abla legado l a noticka de que .! 
Moxiano lunas se ceiJ.ebraría una r 
iia on iejl ^ iñ(¡] ^ ñ o i . p,omhú par] 
el modo de qne Ja. Carida 
zn ' r™a 'nder se quedase c-on l a iph; 
¿ ¡ S ' • ^ Como Yo « le d i cuiem 
f'PO'tau.cia de esto r e u n i ó n -
i'idai , • (io 308 intereses de l a Ci 
fii^ío ]? ^ s e ñ o r . Síintiuste '- qji-
'i'-sH¡r-ei liad •P,,e«e.n!ta1ba pliego, y 
ato" «nJJ Í mis Pi 'opósi tos porqu. 
i0teíáculio l iara que i 
c o r S S a i ^ d e r organizase.h 
^ Í S ? í \ 9 a n t ' i i U £ Í e ^ con tes tó qr] 
h ^ w> -Puliera da,W 
.pei'o qu 
\raríU,niciaíd;a í e n n a i l m e n t e ] 
^ W i d ^ h i e n d o anunciado d 
^ pUteo-As Hai'calona l a p r e s e n t a c i ó 
fe» I O H ^ ! ' 1)odrían llamarse, a engi 
v S ^ 1 " ^ 8 mencionados,' d-
«isi é i h S w a Sant i^der se t e n í a b 
B^oto de i r Saaít iu»te que reF 
ectíe log ^'^sisteffi'oia a la s u b a s t é | 
r e n d a de diez añil pesetas, y cpie no 
cabúi. duda de que en iguaida-d de 
condicionéis l a Car idad hubiese me-
recido u n t ra to de ipreferonda. 
.Nosot ros—añadió IG'I s eño r T e r á n — 
con estos ¡uiínrmes no dudarnos en 
ejercitar el de red i o de p re i ^n t ac ió r i 
do pliego, 'ipeiisandKi, desde luego, si 
se nos adjudiica.tKi. Ja plaza, induso 
en iceder paute de los ibenetidos a la 
Caridad de Santander, contando 
—¿cómo .no?—con que el desarrollo 
del negodu hiciera viiaible este áin'oe-
ro iproipósi.to. Una pi-ue-Ui de Ja bue 
na disjposici^n en que nos h a l l á b a -
mos es Ja qnie •'le ofrezco a usted 
aliora, cuando y a somos empresarios, 
al decirile qu;e cualquier in ic ia t iva de 
la Caridad, cualquier i nd i cac ión que 
nos haga e n c o n t r a r á .en nosotros la 
m á s car iñosa , acogida y el deseo m á s 
fervoroso porque, redundo, con n,ues-
tro edneurso en su legítiimo bonieñ-
cio. .Nosotros vamos resueltos a ver-
la ¡manera Ido cuniipag-inhr nuestros 
intereses icón los .de SantaIUÍ.'M-; es 
le tá r , en un ípBa.JÍ de buenos amigos. 
—Bueno, y de |os' otros planes, 
¿qué? 
\AíVV\AA^W'VVVVVVVVWV/VVVAaVVV\l/VV\^ 'VVVVVVVVWVWVVVVVVVVWVVVVVXAA'VVVVV'VVVVV^ 
—^Como .usted compren ide iá , sólo 
hace Iroras que somos empresa... 
Pero, en' fin, 'por l o pronto hemos 
t e l e g r a ñ a d o a Sevilla con objeto de 
conitratar a l «Gallo», si éste se do -
de a regresar este a ñ o a E s p a ñ a . 
Diesde luego, en Santaiiuler v e r á la 
laifidón l o mejor de Oto m d o r en p i lo-
nes y coletas. 
— ¿ Y restpectn a l a A s o d a d ó n do 
Emtpr esa r i os ?... 
—'Nió hay 'conf l ic to . J^dsotroi^ p?"rr,e-
necemos a esa entidad. 
—.¿Y q u é iproveHan, así , a. bulto?..-
—Pnies... Verá, usted. La. lompora-
da s e r á inaugurada, en marzo con una 
nnvi.lbi.da do pos t ín . 
Después , hasta j .nlio, novilladas 
r o n frecuencia, y el día. 25 de dicho 
mies l a corrida, de toros que no ipuo-
de f a l t a r : la. t rad ic ional do Sa.ntia-. 
g o l -
—¿Y en agosto? 
—En. agosto, t ros corridas grandes, 
con lO' meijoi'cito que haya. Y oír j u -
lio, es ¡posible que demos otra, corr i -
dia de toros, a d e m á s de l a inevita-
ble. Y lo que salga.; amigo, lo que 
salga .. Nosotros vamos dispuestos a 
ganar dinero, que es u n a cosa muy 
na tura l , y ICOÉDÍO par-a ganar dinci'o 
es (preciso dar buenos carteles, excu-
so dieoirfle a luisteid hasta dónde nos 
propoiremos llegar. 
P a s ó eJ ¡t¡lempo casi ¡sin dejarnos 
es.pa.cio paira dar Jas gradas aJ sini-
p á t i c o "Pe^eadilLa». EoeíTi.-i.las aihora 
m.uy .sinceras/ ipor su deferencia para 
con este .pobi'e revistero irelnado. 
Y ' y a lo sa-ben usbdos. Ni dna pa-
1 aJ >ra, m á s . 
PACO CENSVJIAS ' 
V i d a f e m e n i n a . 
. CiciniteniipíliafnidiO' eil gaiaíbafdd 
fca Qip sé Qlúie aii'imiiha.r fíliáiS, 
P'-iile-ml i»:«do el uclile» que c; 
a tóelet« J'jus circaicioiiiiois l-eni'M 
l a (írntrisoni) Gauvá^riBaié, día 
ioi i p'Oir sus cleg.'.iinil'OS <dn 
de timas colingianiias'» y bellas < 
j'.'es^ quie, pioa* lo dldlicai" 
bles, pairecen baber sii 
l a vis- teSox-o débil ' ' , Tomo os l l aman algi 
l a s im- nos; «bello sexo», como os l lajnan i , 
íajiepito nnás : ¡ S Í Í J S el a lma del nmndo! ViJ.e> 
queda ibna g r a d a y d enicanto de vuestra 
i d eriza igallas, lomctrá siempro rendido » 
iiri.s de .Itemi;!)re a V U Í O S Í r a s pies, 
ns, fa,- Yo, de mí. sé decir q 
ssaa/Uis» u,n tnajo dio fino y dei 
intellie- ¡nnia cara boni ta líalo t 
18 en and o veo 
cado güs lo y 
ala deil som-
e mirp 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E n P a r í s s e d e t i e n e a a l g u -
n o s i n d i v i d u o s c o m o m e d r 
d a d e s e g u r i d a d d e 
i n t e r e s a n t e s m e d i c k s d e l o s a l e m a n e s a n t e i a 
o c u p a c i ó n d e l R h u r . 
U>J GOLPE A FRANCIA 
ESSE-N.—El director del Sindicab 
Alpijeu-o del C a i b ó n l i a l iedlo boy e 
r a d a d o do todo el personal! do ho 
aiiinais y olicinas, do.ja.n.ilü sólo al l 
ios ixirteii'O'S. 
Todo el alto personn!!, en sus autos 
asperalm l a Uegarla de la, mis ió i 
rranCOBa pécjUi. alKinidonaa- la pobla 
Cíión. . 
Este m é t o d o es u n gol|)e tcriaidí 
j m se fila a los pilamos de F r o n d a . 
O i a n d o estabíun ternniruados los pre 
oarativos de miairciha y abandono, eí 
l i rcc tor exdanDÓ1: 
—Abona que veniglaín cuando quie 
•ian los franceses. 
Y A m m m m ® $ 
PARTS. — Jloy lian sido de t en ido í 
•crios comunistas, a los que se a.cus; 
* .atenliur conitra la sogu:rkla-d del Es 
lidio. 
ESPERAiNiDÓ 1A IÍNVASION 
EF.SFN.--Durainte toda l a tarde \ 
oohie anteriores la ]>0'bliación espera 
a con gran impaciencia l a llegaide 
h las tropais firancesais. 
Lia ciudad está- m u y tranqluiia, n r 
Haarvá,ndose. sínitomais de anormlaíli-
''ad. 
E l di.rer-tor del Sindicato del Car 
j n ba dadho oue quedaibain oon'taidios 
•idos los servicios, y a s í lo comumiicó 
i C.obier-n.o a l e m á n , que se h a ü a 
m-sti tuído en Conseio o^rmamcirute. 
P l ' T I R ADA DE TROPAS 
WAiSTllNGTON. — El rn-osidente hx. 
-demadio l a reti.i'aida. de las tronas 
•Tií^ficanas que se bailaban en Rlre-
-aniia. 
U N A EXPLOSION 
ESSEN.—En la f á b r i c a R r u p p ex-
loto un aparato qu ímico , b i r iendo de 
navedad a algunos obreros. 
E L P R O C E D I M I E N T O A SEGUIR 
P A R I S . — E l ]a'ocedimien:to que lio 
e seguir, el Go'Jrierno paivi, la, aplica 
:ón de las sanciones es el s iguiente: 
U n agregado al minister io do Negó-
;ios Extranjeros entregia^. al emba-
'ridor de AÍemiania u n a nota dando 
nentoi al Gobierno de l a decisión y. 
su vez. el enilyajador do F ranc i a en 
'Itinlin c o m u n i c a r á ost.as decisiones 
íl canciller a l e m á n . 
' E l Gobierno belga -pe coinducirá, en 
d m a análogva y simuil.táne imente al 
ioíbilemnio f r ancés . 
Se sabe que l a nota do1. Gobierno 
'ancés dice que se ve en la. necesidad 
o enviáii' u n a nr is lán de. ingonieros 
l a cu ¡enea clol R)bu/r para que ins-
eccionion lais entrejgas de c a r b ó n . 
C O N C É S I G N E S TURCAS 
LAUSAiNA.—Eios turcos b a n acepta: 
o quie con t i núe en Constantinoplla el 
atriiaraa e-enménico. 
Taimbién hacen otra? concesiones en 
>,s pun'os roifere.ntes a los r-ebenes y 
il canje do prisionierios. 
POR LOS RUSOS 
, ÍAAITISAÍNA.—El Comité de l a Socio-
Vid de las Naciones ba. publicado una 
i d a relkrdonada. con la. e m i s i ó n de 
' n emiprést i to paaia, a-tondor a los re-
ulgiaidos rasos en Gr-eciá y Armenia . 
•-•n-a en Ja, Comisión de Reparadone? 
U L salido hoy para Londres. 
ME11 IDAS l hlí. UN (".(.IRIERNO 
BERLIN.—CI (Iribiomo esludia las 
ar.'didas que ba de adoptar con mot i -
cion es e 
qn-o cía. G 
Dteispuiés i 
(lié bis ve; l o 
j i iventuid. la. I i - ' : ' ! 
dle a ta. Irdb'Z-i io V I i 
3 i w m k i . 
gusfo m á s depunado de la, 
R O S E L L O M 
H O Y J U E V E S 
DIA DE MODA 
Desde las seis. E5TKEN0 
Mañana, viernes, GRAN EXITO 
ESTRENO de los episodios I.0 y 
2." de la serie policiaca 
S H E R L O C K H O L & l E i 
Según las conocidas novelas de 
S1R ARTHUR CONAN DOYLE 
aVV^AA/VVVX'V'^'VVX'VVVVt'VVV'V w v a w A , V W W V \ l * • -vw» 
•Nos ruega el reipresenfanle de la 
Comipañía asegurad o ra. do las I - I ^ - J S 
de Polio, ineendiadas recieiiiiMnenlr, 
qne bagaimos canstai- que su i;lü ; i -
c ión n'o- ¡era la. de interveni j i u él 
cointonido del ediifiíder, sino «'xciic-iv;!-
anente en és íe , y qfiie, pox lo tanto, 
m a l ipodíua tenor la, •oibligadón. do vé 





o de l a ocuipación por Praneia do ia u ))oca de grama. 
u/nirra. del ü in i r . Enrtire todas, l a m i i i e i ^ ji'aneesa y 
En, p r imer lugar, enviará , una pro- ia poipisánia en panticuikw, hizo de l a 
deganeia, t an fervoroso culto, quie al 
iiaMLáir de las m i l capriclí iosas friveíi : 
líud'es quie cons í ruuyen las gaihis feme-
riies, no luarv m á s remiediio que ate-
d.irigid-i, a. todas las nacionefi 
.;itfi!,a!a!-:i.-is del Tratado %e Vers-illos. 
Lv srui-és adoptairá el acuerdo de i m -
•ledir toda clase do relaciones con el 
íomtiitvé mil i l a r do «cAntrol». c i^ualea 
vytos en cnanto se renore a ra Co-
nis ión de Heiiara'ciojies. 
M O V I M I E N T O DE TROPAS 
EERLIÍN.—Los pe r iód icos dicen qiue 
a;s tropas que.se h a l l a í i a n en Miulbe.y 
nie-rse M rilitlmo figurín p a r i s i é n 
L a miuljioa' piairisina! es l a que, con 
mayor empteño, con má¡s cairifro y con 
miaiyiou'es f onoicimiedos cuiltiva l a be-
lleza t ís ica , procuraindo por todos los 
imjeidios a su alcance, catalogados en 
De la primera tipia cantante 
naai sido ret iradas a Tuisburg en se- iftmcé y rontenidos en recetas su-iltas, 
'onta tJ-enes m-iilitanies. conrogir rldectos v l imar as¡.i.erezais do 
Afuadeñ que los trenes llcifran con origen, basta llcgair a conquistar- l a 
mifí r-etr-aso, p u d i é n d o s e commob-air n ^ f e c c i ó n die r 
és tos obedecen a detencione 
•".n en el, camino por orden 
que & buema socieda 
L a panisina cuida tanto de sí mis-
m a por vanidad y por egoísmo'. Cada 
una de ellas, en su deseo de agradi-ar, 
quddera ser m á s quie n i n g u n a otra 
jmi'jer, y en su afán, egoísta, de po 
secii- pl'onamieai'te l a feiliddad, l o mis-
Acordadn por los s e ñ o r e s patronos mo (]e n0via qu'e de esposa t r a í a de 
colebrar el 31 defl ip-reisenite mes de Giparieicier sieanpre bella paipai re inar en 
(Viuda di? Sáinz de Varanda) 
ODONTOLOGO 
r bella, elegante y CONSULTA D E D I E Z A UNA. I . 9 ,71 
SAN F R Á N C I S C O . 2 7 , SEGLNDO 
..^vvt/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVV»A«M-»A'»'> ' 
O B R A - P I A R E G U E R A 
enero un. sorteo do ocho dotes de 7 5 0 
pesetas cada. una. entro las doncellas 
pobres, bi jas l e g í t i m a s de padres 
honrados, vecinas de este d i d r i t o 
mavores die l-í- afios y menores de 36, 
se. p-one «ir conocimionto de las que 
deseen sor ¡iirliuídas en él, qi'f dépe 
n deja,!" presonil:adas 
antes defl d í a 20 en la 
eil oora¡zós de OÍOS hombres. 
Ta l ..Tirite ge d á n aflpinia» mujeres, 
qlue, a u n caireciendo do belleza ' y de 
gnaciias natuirajles, saben, dcsluanibi-ar 
de tall m/anle/ra, quié consignen inspi-
ran- tan grandes o aun mayores pa-
siones que l a f ;uñosa Motlern-icb, bau-
Liqu'da iodos los jugocíes a precios 
bardiísímos. Vislíela usíea y se con-
uencerá. Exposición permanente. 
Calle de B E C E D O , n ú m e r o 5. 
ivvvv\xvv\viavvv^vv^'vvawi-vi^\avvvvvvvvx v 
FUNDADO E N 1857 
i ,-! a ñ e r a s t ¡zaida. c-r«n. el remoqn 
vCicn 
mo- Cnenitas corrientes a l a v i s ta en pe-
esté 
di o id' 
San 
' salid 
exceiien usi mo i Ai v, uint< ¡nr. i enl o, 
se ilos raoiilitairán los doeumon-
'lesaii'ios de doce a. una, 
mder . 10 de enero de 1923.—El 
, Cándido García. 
• l a r í a de sa fea» por b-s eorienanos de las Tu - Betas 2 por 100 de i n t e r é s anual ; en 
wtívs. monedas extranjeras, var iaMe. 
I'j! ingenio sut i l do la mujer1 en ge- ' Depós i t o s a ti-es meses, B y miediq 
inferrM (Hiedíe m á s gpe la Buefm. l ' o r P'or 100; a seis anesos, ^ por 100, y a 
eso eoití éfl xilina, del ¿BnitPo en que se doce aníeises, 3 y medio, por 100. 
nnnoven y sus a)l.egríias i i r i íenuas v CAJA DE AIIORROS, disponible t, 
A / V V W V V V V V W V V V V V W V V V V V V V V V ^ ^ sanas, lu mismo que súis iiii,,'iu|i,.,rri¡n-
l a vista, 3 po r 100, s in l i m i t a c i ó n dco 
dais, Ron el o r igen de grandes felioi- cant idad. L i q u i d a c i ó n de intereses se-
dlaides o do serios disgustos. A l lado niiestralmente. 
de sus padres v hermanos, si son D e p ó s i t o ' d e « v a l o r e s , L I B R E S D E 
' mm; junto a su espeso o hijos, DERECHO D E C U S T O D I A Ordenes í:ip»c5alÍBt* sn énf armedgaes iBé fiSSP 
C O N S U L T A !>E ONOÉ A UNA 
MSraMLsaiEt, J8.—T«?áí«WiS 
Especialista en enfermedadet 'é4 fe 
aarl í , garganta y o ídoi . 
Cousnltei de • a 1 y & I B, 
aLANiGA, iA. P H l M t t B Í J 
si ¿están cnsada -. ' de compra y venta de toda clase de
valores. Cobro y descuento de cnpo-
nes y t í t u l o s amortizados. Giros, car-
tas de c r é d i t o y pagos tolográf icos , 
Onentas de c r é d i t o y p r é s t a m o s con 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , et-
c é t e r a , a c e p t a c i ó n y pago de giros en 
De 12 1/2 á 8. W a d - R á s , 5, teroefi! plazas del iReino y del extranjero, 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de M £ contra conocimiento de emibarque, fac-
drazo (Medicina irderna).—Todoi im tura , etc., ^ toda dase ide 0 p e r a c l o a ¿ 
ÍAÍBA. BTtnAota Inm fsptfTr^o. ^ baUiCíáL ' 
•INEGOLOG5Á P A R T C i 
f en íermedades de lá Infanciíi , por 
el médico especialista, director M 1* 
rota de LecSwB-
1 el tipo í , f S n ' í , e , I l t o s I a Caridar! E L H C P R E S E X T A X T E I N G L E S " 
"•wrxia.cio ex i s t í a una diife I P A R T S . - E 1 reipresentante de Ingla;. 
-Iftlg 1« BtBrgogy 7.—Dé b t m B m 
RelojeB de todas clases y formai, 0 
oro, plata, p laqué j níquel . 
AMOS D E E S C A L A N T E . NUM* B. 
T 
Compafifa de Zarzueín y Opereta. 
Hoy, jueves, 11 de enero de 1923 
B E N E F I C I O d e l a p r i m e r a t i p i a c a n t a n t e T A N A L L U R O 
Tarde: H las seis p cuarío. (13.a de abono) 
Frimer acto de la comedia lírica 
M a m x a : - s 
Hocfte: a las diez ? cuarto. 
L A 
J L a M e i n í a , M o r a . 
Á 
Afse s . - w í e y H A ». t e P U E B C U W N T A B B W J I D E E N E R O D E « a j , 
^ftMIWVXM^MMM^^ VVVVVVVAAA/VVA/VVVVWVVVA/VVVWVVVVVVVVV\\\\\\A\il WMAAMMAAAMA/i\MAMAM\\\\\MA\\M\\MM/\i %\WAA*M\MM\\\\W^A.\XX\KXX\^\\\\V\X\\X^^ 
S E M A N A D E P O R T I V A 
A n t e F r a n c i a - E s p a ñ a . 
Éetaxoos ante Firanic-ia-España, Bél-
i;irii-Esipa£ña, enitro otros m a k h s in-
ú'riiácioTuailes amianciados por nuestra 
F e d e r a c i ó n Nacional , y maiéveuse al-
rededor de los iniisaiiois 3ia f a n i a s í a de 
TMicstros críiticos deportivos; se uaJ an-
do el etpuiiipo inaolanaJ qiue ha de re-
presentaimos. 
Quiein m á s , qnnitení nhencH-, ar.r.iima 
eu • candidato regional) habla de la 
i o n na estupenda d - í ni! ano y c i t a n ' , 
q|ue cofraipiUvi., ipou" refeireixiajs qne 
i : : no, con Qa de zuitaino, cileinoiito ele-
gido. , 
D d -asto exánuen dio v|alore,s nyida 
luí saoado a ú n K a p a ñ a . 
No tiene eu (eqiuíiípo, an.nqiic tieno 
imiucihos y variados -seileccionadoreb 
desde l a Prensa. 
Los eíoic-tivos, Jos qiue t ienen sobre 
s í l a ieinorimie resipan,saJ-)iilLdad de for-
miair el equipo que se" a l i n e a r á coinli a 
Fráaneaa, v e r á n él dcanitago ipróximb 
los partidos initerregionales, y el d í a 
21 iKiirán I n d i a r a 'posibles y ¡proba; 
Mes. Desipués Atocha nos depare otra 
tarde de g lor ia . 
* * » 
Francia, e s t á y a jjreparaida. Su en-
tronaimiLeinto es coniseouiemc.i'a lógica 
de mejorar s u actuar i cvn. (pasada. 
Eil domingo, eil equipo f r a n c é s se 
e n t r e n a r á con otro, potente inglés . 
Vamos, que no se andan ¡por las 
ra mas. 
V a n a mied.irsoi |conicienzínida.mente. 
E n E s p a ñ a •seguimos s i n saber na-
da. A ú l t i m a h o r a lo haremos de p r i -
sa y corriendo. • , , • • 
Tiene, por lo visto, m á s nnpor tan 
ria, u n pleito interno qiue un acto de 
reson a-noia miumid ia 1 . 
» * * 
Estas .improvisa'C.icnes croem.n<í sin-
é e r a m e n t e qatóí dalu'ain ser lec-imina-
'i:.s -(ic una vez. 
\ . (V;1n(- íao / - i : ' 1 ] ' Ü I r',s al Comit»-
iseileccionador de ouantq pueda su 
cedw. 
¡Éreeinios que eO ñiaJ ei¿tá en la Eor 
¡ma em; que se hacen las solo- cioneis 
Por eso, caiaaido Mgftifeos, Castro } 
Díaa , t uv ie ron qaé , de j.a-isa y cr 
Fnítóindo, hacer nuosti a .alineaeirm cpi 
t r a F r a n c á a , salimos antes. do sal)-'-
qiué iha a ^pasar, a su defensa. 
A ú l t i m a hora u n embolado es lo 
q;ue se da a los seleccionadores. 
A este respecto deibeimos recordar 
¡o que nosotros escrihinruos sohre este 
rema al red-uctor dep'ortiMo; do «Ei 
Deibate», en su p r i m e r pflehiscito so-
bre •©! equipo nacional . 
Lo d e c í a m o s con fecha 20 de enero 
de 1022. 
"Oist.ingnwdo. aniiigo y comida ñciro : 
E n s u estaincia en esta cúúd^d p i ído 
usted icoinjprcnder mi1 f-ailta de cono-
cimientos para lanzamie a confeccio-
¡UEur icun equi.|30 naicional de fútbol. 
Y o l e agrado/ieo ; i . usted lodo su in-
te rés y bondad para conmigo, pero 
no mié creo autorizado para mezclar-
me en -tales ni en esteres.. Sustento la 
teoría ¿le cpíJe no iivuede u n aficiona; 
do, n i dos, n i tres, por m n y Iniena 
voln.ntaxl -ciiue teinga,, conocer al deta-
ile el estado, l a forma, en qne se en 
cuentran les juigadores e spaño le s , 
n i á x i m e s i estos rad-iican a muchos 
k i l óme t ro s de su rosidenioia. 
Yo no puedo conocer s i u n jugador 
c a t a l á n -ei&tá mejea- que o t ro gallego 
en u n puieisto determinaidO, a.ur(que 
oara procurau^Io m é asesore [ M T prefe-
rencias do estimados . c o m p a ñ e r o s en 
•a Prensa de amibas regiones. 
Por eso yo entiendo que deben seo 
iajsi Federaeio-n.es regionales las q¡ur; 
mvien sus eand-iidatos, y entonces un 
Coinité ss^eaoroi&jddr fomipetenté e irn-
pa.rc.iail, l levar ia efec/té l a elección. 
Así las cosas, y <i la visln de todos 
Ion elementos cansidorartloa m á s ei 
fómiia, y a puede el aficionado aven-
turarse a dar su op in ión . 
Diaria ahora, s i n Iha.ber v.isto ac-
tuar a "los candi datos, me parece po 
oó eficaz y expuesto a grandes erro 
res. A l meinos para el que. cuoio yo 
carece de dotes seleccionadoras. 
Acej^e, amigo m í o , etc., etc.» 
Terraiinando, como decimos ai p i ó n 
-ipio, estas improviisaciones, i)or e' 
nediio a.punitaido en esta carta, no 
•eremos libres de la coleccaón de p r o 
etas qno. desde el Sui^al Norte, de' 
i s t é al Oeste, nos han' sal ido sobr 
-i equiíoo liaioionlail, oan ,ni. l i v o de 
• 'rancia-líspañíi . . 
P E P E - M & N t AÑA 
L o q u e e s c o b e n o t r o s 
»Eil l^-hate», con gfl t í t u lo «Los ner 
vios de los p ú g i l e s al acercarse r 
mioni'jnto de Inclia.r» y di subtítuil 
«Cur iosas e interesantes ohs-'rva.ci' 
mes de los recursos que 'emplean c 
determinados rnomontos paira exa 
perar o vencer a su c mira rio cu 1 
p a l o s t r a » : 
«Pocos momentos mides de eofibiéj 
zar una. ipefefá de iatupcaiaic^áia, ei mé 
valiente, el i i iojor y o! m á s (-o!i.-i--i 
zudo p ú g i l está protpsóso ¡i sor vícá 
m a de sus neirvies, q^ie si loaran aipi 
dierarse de él, han di- restarje faru' 
lades. No vson süil.amiente los piigite 
i-os quie e s t á n proü'e.nsos a suf r i r os 
criisis neirviOisa, s.:inio que am- i i a / ' i 
t a r á b i é n a los .iiiclores y basta los en. 
QUOradOS. pCuámlcs autoros p<i;lri.v 
nios c i t a r que han sucuiinh'df) a s-
inl luonria en el monvii i to decisivo! 
¿ P u e d e ciitarso uai d ' ra imic i i to pd 
n-ecido al que a c o m e t i ó a Jeffiies fei 
Reno? Los nervios de Jeffries se api 
d o r a r o n cainiipileta.inonte de] CX cok 
p e ó n , l a vasipera. del c o m l K i t e . En vé 
do dormir pa só t a .'nioclie de la ví - , 
r a de l combate paseando p o í sus ha 
bi taciones—Jeffr ies oú inm fué un c< 
ihasde—. A pesar de ser uno de lo: 
m á s notables púg i les , no pudo impr 
nerse a sus nervios. 
L á oocho a.ni. ' iiur al día en qd-
so, celelui) OÍ maíc l i de Toledo,, el g i -
psanléáeo Jess .Will iaini ap^tínis pudi 
cíormlr. A las tros día la madrugada 
bajó para ap-ag-ir un n.voli-ro (J.e go: 
que estaba euc-unrido. y I ¡ M V . : i l p i 
recer. le molesitiaba. O J Í . M M I H , sin du-
da, a chamusquina, y temiendo por 
tsu vida, el ex caia.-peón fu-! a apa 
garlo. 
Jaek Demipsefy no es laniipoco un-> 
estatua. L a .nocb^ anter ior -a'l comba-
te que sostuvo contra Bronnan, fue 
a l cuarto de b a ñ o a lavarse i as ma-
nos. Cuidadosamente ÍJIM-O) una 
p i t a de gas, creyendo que era ¿3 gr i -
fo de agua, y se í a v ó tais raofu • doc 
aire. Viendo áplé na séífa r.gu-i, 1!a-
irnó - a Teddy Hoyes p-nr't d.-' ; n . que 
.•ligule.n h a b í a cordado I a p i¡i-
. s é y estaba d e m á s ÍM do preocupado 
pensando en Broi inan . 
A veces algunos pi'iigi.i'w han • m 
picado recüirSQS para exci tar e-i ^¡••te-
m a nervioso de sus co.nítriiioa ni os, y 
en ocasiones les .ha dado brtMnes re-
sultados. 
Jack K'ja.í-ns corslgu. ió ^xai&pej'ar a 
BUly Miske , en Renten llairbor: antes 
IÍIO cómienzia.r el ccirpíba,tié q i - ' iba a 
enerse contra Dempsey, Miiske se 
¡ h a b í a untado Ja c a í a oda vu.selWKi y 
estacha sentado' en su r t i y ó n . eSipe-
rando c3 momento d-- <-oiii'--nzar la 
Ju<-ha. Kearns vid la cara reluciente 
de Miskc. y dec l a ró qáfí ora un re-
¿XSXSO i l- 'gal. Jack, ac 'roá.nd-.;;-" a VA-
l l y . l e dijo que aiquella subsitancia no 
e r a vaselina, sino ailgún ung i ion l " 
.misterioso, lo que p rovocó la ira d.d 
>ú,gi!. Cuando - H M I Ó O,P «gnng» para 
•ar comien/.f) al oombate, Miske ur 
a b í a logrado t o d a v í a rehacerse d-
i. i m p r e s i ó n de disgusto recil)ida. 
John Sullivian, corno y a es conocí 
o, in tentaba arpedrontar a su con 
rincante con miradas furibunda.1 
•ul l ivan procuraba tener siempre f 
.port.nnidad de qxie antes do onmen 
ar l a lucha, su contrincante le m i 
ase ca ra a. cara.. 
L a noebe que se ipaiso frente a Cor 
>ett. no pudo realizar su b a z a ñ a 
x);rbett, que conocía osa. martingala 
-allí), a la. palestra liMv'uendo un f h 
niajuíe sombrero do paja. Se lo qüiiitó 
salud«.nido a espectadores imagina 
ríos. sin. m i r a r siquiera a, Snll ivan 
•io d é n d o l e m á s iminortancia que §' 
i i i (•ontriincantó hubiese sido un mu 
ñeco-. Esto e x a s p e r ó a Snl l ivan. po 
aiéndcOe nervioso, quo era j.ustamen 
te l o que Corbett q u e r í a . 
F r ed Wclsh proinvr.cioiH'i a l í -mn-
t\<eonard escalofr íos , como, indúdaí j le 
miente jamáis lets l l iabía sentido ur 
oúgi l antes de comenzar u n combo 
'.e. La ú l t i m a vez que ambos lucha 
ron, l a noebe en que Leonard con 
qu i s tó el t í t u l o do c a m p e ó n de su ca 
t ego r í a , ambos se reunieron en o' 
centro de la palestra para recibir la: 
u i t imas instrucciones, y en el nv ' 
m e n t ó en que el á r b i t r o b a b í a t e i 'm i ' 
nado y se diispocta a mandarles qu-
se ret irasen a sus rosneirtlvos paie-
'os. W e l s l i d i jo hmkcam/onte al á r 
b i t r o : 
— P e r m í t a m e una pregunta : ¿ f h 
de t r - a colocarme en m i p u é s t o cad-
vez que t i re a l suelo a Leonard, dr 
u n p u ñ e t a z o ? 
Leona,rd recueirdia t o d a v í a l a sen 
s a c i ó n que le h ic ieron los escalofrío^ 
que le sacudieron el caierpo. Cual 
auier otroi p ú g i l q u i ^ á se hubierfj 
d e s m a y a d o . » 
M a n d o de "Castro « H a n d l c a p » , ha-, 
id ando de «Lisboa-Galicia)»: 
«El equipo gailego tu.vo unos co 
mi-anzos iniagistrales, que nos hicieroi 
concebir t a esperanza de que. vení i 
juii'-ar de \ o i d a d ; p'-ru luego .vimo^ 
al eqaitpo de Portua-al hacer un piri-
niier t iempo esp lénd ido de defensa y 
ataque; de co ípcac ión y rapidez. 
Ei^leroití nna' primera Ti'ilad suipe-
r ior a la niueslra. M á s de una vev 
oltservaino»? comió fefl Icdém r . v o r r í a 
Jos pies de todos sus jugadores, 'sin 
dojar Ploarlo a los nuestros. 
Gomo que buho m á s ' de • un 1 espec-
í a d a r - rpie gi-.iló: Que "tos «Mienten:-, 
crup hay ' m á s dfí ónice. Así p a r e c í a , 
il'or su moflo r á p i d o do j u g a í y su 
l i a b i l i d a d en desmarcarse. 
Su backs. su centro medio y ala iz-
quierda, m u y osp."r.ialiii"n,te és ta , j u -
gaban a l a a l tura de - los grandes in-
ternacionales; el resto les secundaba 
tan i id: inirf i i) |ei i^nte, (jue nuestras lí-
neas eran constantemenito quebradas. 
¡Qué lavani'es tan prnuorosos! 
E n uno ' de és tos , ten extr emo iz-
quierda, que es f a n t á s t i c o , l og ró es-
capar con umita habüMdiad de la v i g i -
lanciia de Q u e r á l t y Otero, y colocar 
u n centro t a n enorme, q u é el centro 
delantero no tuvo m á s ' que poner l a 
cabeza, p a r a que les aplaudi iéramios 
u n soberano goal. 
Este tan to hizo apretar a los nues-
tros con alma, y momentos antes del 
descanso, RanKctn ejecustalba Uin es-
tupendo cambio de jutegfd a t in i l la , 
que és te , pasando el ba lón a Polo, 
amlpaflmi* (tan í o m i i d a U ' e Shbitl; que 
produjo el emipate en medio de una 
ovac ión clamorosa. 
* * * 
La segunda parto ya fué mejor j u -
gada por nuestro equipo regional. 
Sus l í n e a s lleigaron. a actuar m á s 
cohesionadas, imponiiéndose el t r í o 
delantero de tail forma que pa rec í a 
l levaban el b a l ó n embrujado, sin der 
j a r lo tocar a los portum,- -, 
Se marcaTOn en) este t iempo dos 
goals, uno ipor Reigosa, que hizo u n 
br i l lante debut y el otro por Polo; 
F u é eíl (primero pre/cedido de f j n 
c ó r n e r impecablemente sacado por 
IHuil la , seguido de u n enorme t i r o 
de Ramó(ni qiiie el /portero lusi tano 
"devolvió nojo. dando ocas ión a Rei-
gosa a u n o p o r t u n í s i m o remate. 
H a sido el segundo u n estupendo 
pase do C b l a r r o n i a Polo, quien en-
vió el b a l ó n a Ja red de u n enorme 
punterazo^ 
Los portuguoses difícllmiento i>u-
diei-on contener al equipo gallego en 
esta segunda parte. 
Sin embargo, en los i'dtluios diez 
minutos, ¡hicieron u n soberano esfuer-
zo, lograaido obligarnos a i n c u r r i r er. 
repetidos corners, marca.ndos sobre 
todo en u n enormís . im.i shoí del cen-
tavi medio, en que l a v a l e n t í a y ia 
vista de nuestro portero evi ió e! 
tanto. 
E l juartido t e r m i n ó con ur<a ova-
ción formidable a los dos equipos, 
ñor el e s t ñ r e n d o imatcb que nt)s ha-
bían ofrerida. como h a c í a m u c h í s i -
mo t iempo cue no se presenciaba en 
mioslros cao.ipos. 
* * ,» 
Los seleceionadios <le Lisboa forma-
ban u n A-orro" ; | )oP'idísimo. Así /M 
mnipirende. -su resulltado en el matcii 
Porl .ugal- l ís ipaña. -
Pos que vieron, esto .p-artido y e! 
nuestro, nos d e c í a n qu-o CrO.nra.Ives \ 
^ie/ira h a b í a n b -i lin una labor m á s 
ex t r io i rd inar ia en Coya, que contn1 
E s p a ñ a . 
Si el equilpo' Ousitano sbootara. m á s 
50 "scoiv. biibiei'-a sido ot<ro. Esto, 13 
falta de sliot, es eü pero que podemos 
poner!c^ m u y singuilai"me,nte al ala 
derecha. 
* * * j 
.De nuestro e q u i p o , ' ¿ q u é diremos? 
Direanos solamienito que .los por tu 
Í I Ü V O S deteían tqniej nuestra t r ipleta 
ie:l adelante b a b í a jugado de modo 
ararav¡ l ioso , en forma, muy supei"ioa-
a la del equiijto imciortal de Españí i 
m Ldeb oa . 
Y tuviinron apreK-i.aic¡n.nies muy e.n-
comiáistiicas para, toilos nutí-strns ju-
gadores." 
* * » 
E n el Hotel Con.ti.no.nlail se celebró 
i l a noche u n Ivanquete. a l qmo osíé 
i teron los jugadores de los dos equi-
nos, presidido-; ¡por H oónsul de Por 
tugal y persoua.lida.dos del 'oot -bál ; 
io Lisboa y do l a locai idai l . 
R e i n ó g r a n coinfraternidad y S( 
b r i n d ó por Por tugal y E s p a ñ a , poi 
¡os jefes de Estado de estos dos pa í 
ies y por el deporte, ú n i c o que m 
¡ene froideras, y que une a ias j u 
/entudes de todo el mundo. 
De modo t an s i m p á t i c o finalizó h 
neonorable j o r iu ida foot -ba l í s l ica del 
lomingo. 
N o t a s t r l s t e s e 
Xn-'slro .estimado c o m p a ñ o r o en E l 
Voliciero Montañés, el culto pedaotOi 
de|)X)rtávo d o n José Réreiz CanaAes, 
Dtn'aviesa en estos miomentoio jxn- eÜ 
iolor que supone l a p é r d i d a de un 
?er querido. 
Su vLrtaioaa hennana R a m ó n ita, 
¡esruiés \ú'£\ iunia -jlarga ertfermedad. 
mfr ida con l a .entereza y r e s i g n a c i ó r 
le las almas cristianas, falleció el díd 
11, cuando a ú n su juventud y bella.' 
••ualidades n o piudieron ext.erioiirizar-
ÑC ipleñajnieinte em este mun.d.n. 
El acto del sepelio, verificado ei 
a tarde dé ayer, fué una ca r iñosa 
••¡••iinif-rH-dóu dié i'-'is oidi^i'Mis siimoh-
"'as con que l a f a m i l i a 'de nueatí-o 
•amarada " cuenta en esta ciudad, y 
'na iprneba i.nie.nisa .de la irarticiipa 
eión iTiuio! jal elemento departiivo ha 
t omado ' en lia desgracia que aflige a 
Pérez Canatos. 
Y a sabe éste y sus apPeciados fa 
miiliiarci| oí! .arado jde consideratíiói1 
ruó i n esta Casa se les guarda, y }u 
narte t an d i r ^ + a oue tomim;oi= .-o sus 
lenas, e i n ú t i l nos parece Hogar a 
-ostimonlaa-le nuestro m á s sentido ipé-
;-.im--. 
•A niuesfcroíi Pcictoreis joedinwKS tea 
fervorosa, o r a c i ó n por el a lma de i a 
que on v i l l a fué modelo de v i r t u d y 
crist iandad, po r el altnm de Rainonita 
P a r t i d o s y " r e v e l a c i o n e s " 
E n ei c a m p ó que en el pueblo -de-
Escobedo posee el Cluib Arenas Sport, 
j u g a r o n e l pasado domingo el pr imer 
par t ido de i a segunda vuielta del Cam 
peonato de l a serie C, cil equipo di-
cho y el Deportivo Cudeyo. 
E l campo, que u n a vez terminado, 
s e r á mogn í / i co , presentaba a trechos 
algunas lagunas que ini,])edian el 
avance del ba lón , qjuedandio és te fon 
deado en los pozos, Ir.mla que a l g ú n 
jugador, m á s idiecidido, .niraba por 
él. De ánodo que si no se v ieron gran-
des jugadas de; fut-boll , en cambio 
abundaron las notas cómiiCJis, quo bi-
c i r o n pasar u n a buena, tarde a los 
os | KM-laido res. 
El par t ido , medila.inamuMito arbi t ra-
do, fué ga maído (por oil( Ciideyo. E l 
Arenas, no cifastatcfie jenti^Giasniio 
que puso en ei juego, no l o g r ó mojar . 
De aste equipo se ditetinigijiieyj 
, „ a a r d a m e t a , quie p a r ó buenos titó I 
el d e f ^ s a É n t r e c a n a l e s y el éxlre 
guarda , '• 
d l l 
Raba. 
Eil Gudeyo j u g ó bastante bien A I 
collaiTido Pines, Herrera , Ton y v0̂vj 
« « • 
El m i s m o domiingo jugaron eii" 
cajiiipo. de las Escuelas graduadas IJ 
VaJdecilla, dos equiipcs infantiles; J l 
de aquel pueblo, y el otro de ^olj 
res. iganando és te p o r 4- a 2. 
L l a m ó notableimente l a atención 
-este encuentro íla ac tuac ión del ^ j l 
tero del Sollares, e l chaval iu v^'A 
u n peque que ya, a pases cortéis, nJ 
que es miuy icbiqfuití'n, para, éniado M 
inmenso Zamora, el guardajn&ta, r 
el záipaiterd del pueblo. 
J o v i a l i d a d e s . 
He i*ecibido una carta, m á s pega-
josa que eil s i ñ d e t i c ó n , y que a pases 
largos oonteato: 
Aipreciable percebete: He le ído ttii? 
gansadas, Qas idioteces de t u cologa 
y el t i b ro de l a Riblia." Soy, pues, 
eriiidito. 0 
He visto el pase corto y el largo 
a u n a -rubia y u n a miorena, a Za-
mora y Romanones. Ando bien de v i 
suall. 
He o í d o p i t a r u n off-side, cantar el 
«ven y veni) y tus rebuznos. 
Tengo u n oído educado y t a l . 
üyiie e x t r a ñ a t u ignorancia su-pina., 
tu miedo-a. ser á m a l o ile tes nsrs fut-
bol ís t icos y t u o d i ó iprofundo contra 
ellos. 
Te quiero dar un consejo. 
Vete per los campos de deportes. 
A d m i r a e! verde tapiz, que dijo el 
g ran l 'erail, p r u é b a l e por u n a vez, 
que no da emipachos a estómaigos 
acostumbrados a Oois} (atraiconos, ri».| 
crea t u selecto e s p í r i t u conteínpjajilf 
laja mili y u n a maravi l las del ¡¡,.:J 
v i r i l y macbo de los dei>artes, estreJ 
cha l a imano fuerte ido un de|K)iti6iJ 
que aiuiiqjue robusta, no aprieta, cení 
vive con ello- nna. larga teiuporadj 
y i u v e r á s c u á n diferentes son a 
mo los pintas . 
iNo los vas a .conocer. 
A l f in s e r á s uno de los mías. 
R e n e g a r á s de t u m a l pasado tiei 
po, palparas cultua^a y oaiballerosi 
dad, te cemi l l a rá s u n poco, y no lu. 
b r á jpartido, mjatcili, onioulentro, i 
no te .arrastre. 
Te se c a e r á l a baba de gusto y 
jau-ás de enooidlarm/e. 
Otros m á s aicvqueflos que tu, 
al Hlandaron. 
Te l o garantiza, tu iniiix^rdonab!^ 
impejyniealjde c intransigente 
m m 
E l 1 7 . ° p r e m i o L e m o n l e r . 
- T R I U N F O DEC EX PROFE-
SIOXA!. . ICAN V E R M E U U E N 
Por déoimaséip t ima vez se \ U L cele-
bra ilu en l a cia.rret.era, de Versalles 
( P a r í s ) la. g ra i i prueba anuai ins t i -
tuida- por JacqUes Lemonnior, el afio 
1002. a La meuiiaria de su hermano 
Anidré, que fué camipeón de Franc ia 
<le. dos 800 metros," el a ñ o 1804-, en 2' 
9"; y « r o c o r d m a n ' ' f rancér. de los 500 
metros, durante 15 a ñ o s , con el t i un-
'po de 1' 10" 2/5, .basta que en 1008 
se lo a r r e b a t ó Pierre Fa i l l io t . 
Esta c l á s i c a iprueba, que se coPdu-.i 
s i n i n t e r r u p c i ó n desde el a ñ o de la 
f u n d a c i ó n basta 1014, en ano esta1ló 
la t ragedia euroi>ea. ha sido ganad .i 
por Hayueneau cuatro veces; por Jac-
ques Koyser, seis veces, y una vez 
por De FMeurac, Versel y el malo-
grado Juan Bouin . . 
A consecuencia de l a g r an trage-
iia.. •<ns!-''iiidii''s.' la pru-dia basta el 
a ñ o 1020, en que fué gaiíKida, ipor («ui-
HéraMit; en 1901, pé t Efe Xys, y el a ñ o 
pasado por Duquesne. Los d-OB ú l t i 
mos tami>ién coiiiocidísiinois entre nos-
otras. 
Ell «recoi-d» oficial do la. |3(ru,eHtí 
pertenece a Keysor, on 41' 44" 2/5. 
establecido en 1913, pues a pesar ' de 
babor cubierto l a dista.ncia Guille 
mot en 30' 29 ' -4/5, el a ñ o 1020, este 
tiiempo no fué homologado. 
Este a ñ o , el-clasico recorrido de la 
P i c a r d í a a Versalles b a sido cubierto 
oor el vencedor on t i " 2 1 " 3/5. 
A las diez de la m a ñ a n a se al inea 
on 400 corredores de ledas Las cate-
go r í a s , que arrancaron r á p i d o s , su 
biendo l a P i c a r d í a , entro, una. nub' 
•le autos, motos y biciclletas, que nc 
Atajarían de um m i l Jar. Una ligera 
l luvia t ambién , acomipjuió a los coi 
^redores. . 
Pronto 'dostacn.ron dell enormio yr in 
r,o Vormeulen, Scbnellmann, Duques-
ne, Brossard y M a n h é s . 
Por Vil le d ' A w a y ]>asaron codo s 
codo Vermeulen y Brossard, en ami 
gabíle compa|m'ai. íDes|vui?is del t ú n e -
de IMontretout, Vonmeiiilen consi^uir 
¡ e spega r se de Brossard, en el misme 
lugar donde baco dos a ñ o s De Nyt 
cons igu ió bat i r a GuiUeTtiot. 
Poco a po'co fué a u m e n t á n d o s e I f 
iistamicia entre ambos pedestrislas, 
•lerdiéndose ambo^ de vista'. 
Vermeúl 'en si.ofuló' su pasen ti-iunifai' 
-odeado d é l a nube acestuimbrada di 
r^rse.^'ndoipes. lia'ue.n-dít su entra Ü-j 
t r i un fa l en ' la . p is ta dé la Croix-C.a 
telan con l a sonrisa en los labios. > 
m|ás de u n mdinuto do "vienitaja. sóhia 
el Segundo: 
Despuésl de terminada la i-arreifi 
s x d a n i ó : 
—He hecho, lo que ho quorii lo. 
La. c las i f icac ión se es tablec ió en la 
foirna •si.cmierte: 
1.° Vemnenjlon Mndeiiwndiente), «nu 
pilcando en los 12 k i lóme t ros &X) me-
tros 41' 2 1 " 3/5. 
' 2.° Brossard. del' C. A. S. Géné-
raux, en 4-2' 30" I ' K 
3. " De-nis, de Angers. 
4. ° Scbnellmann, del C. A. C . fié-
n é r a u x . 
5. ° -Charles Denis. del l l ac ing 
Club. 
A coníi'i-infición c i i t r a r o n ; ( lu i l l cnqo 
Tei l , 'Duieher, M a n h é s , Pbillipps, Tliíl 
eye, Bona.eaníps, Horminier, PclilJ 
Re.gmuiilt. Wal t i snnrger (eil ex prole] 
•si.mal), Gorlet, Pouzet, Dornonví 
C'atinot, Adaam, Maucbamip, olc.̂ . 
Duqiuesne. vencedor de ,la \ym\Ú 
el a ñ o anter ior , abandoné) la cíüreiíf 
en Vi l le -d 'Avray . 
Una enorme m u l t i t u d preseinció, 
l legada de los participantes al . \ \ l l | 
Lernonnier. 
T E B T R O P E R E D A 
flo^jutvts, I I de m e r o de 193. 
B E N E F I C I O 
De la primera tiple cantanta 
T A N A L L U R Ó I 
<Vi'VVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV>*,| 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Deispués de recibia" los Santos 
nuentos y l a bend ic ión apostólica,^ 
t regó ayer su a lma al Señor la 
diadosa s e ñ o r a doñia Eunilia dd 
liado Hien-o. 
Gar i ta t iva y amable, moiilolo d« * 
pósais v de madres crást-iainais, oaiplfl 
miuütltüd de amistaides y cariños W 
'a demostraron en todas bus oeaisioifl 
su p n o í u n d o v reispetuioso afecto- j 
•A su-dieisconiso'inido e9|>ago ' j 
PróctJilo M a r t í n Sa nob^z: _1"JI,S Jj;,' 
niuielliü..' Amleüia y, Nmirciiso: td.i'i>3 ]* ' 
oois don Pedaio" Ubiernia y don J _ 
Buieanc) v Gomrfo ; heriniíimais w 
Rimadora y d o ñ a Benita, y 
mr'lliares, enviiamos nuestro i»»3 
' ido pésaimie. 
M Ú S I C A Y T E A T R O S 
E N B E N E F I C I O DE TAN] 
LLURO : 
" Pr,r no b;abeir_ lle.gaida eil n i a j ^ 
••• la Soídeidiaid de autoreis par< 
•^rosent ac ión de «El eab ' V 
•m l a func ión a benefioio ' i ; , CJÍ-
Vi se h a temido que modificar w 
el. , ,.N C,P poi 
Eiú l a función de la-tarde • j . , r 
<tp-a en ese^na. el pn"inii;ir '^'0 
¡ruxa» y en l a de ia noebe ^ ,9 
deisita»'. . d 
ENRIQUE ^ 
1 finLoión d* b-v"dicio ) u'-'-K¿t^ 
die este disrtinguidio l>rl,;jtI.,I1e6, • i 
í)ir|«(nic:w3p¡ i v i r i m-vlana. v i - ^ . J 
: < . i ;v(-.iwo apO^-mula ha^ta • l 
mo mmrcrf**. 17 del nvs c^^ ^ 
per no he.b- r lloiíiaido a Uc^V1 
toa-'-ql d^ oroin-'istn.. ^ v 
. - • iv;--- ' - a le.s soñ-v '^ INIJ 
' - " i adrpiir ido o o.n.carg!i'i'1 illl 
íle.3 para esta función. f f H { , a J 
to.̂  son yiit idos para ífl- <F' 
e - N E R o DÉ 19M. K P Ü E B n j f ffAMTABinj 












t o n o 
ta taaidie se 
Jwiti la sesió"11 de l a J m t a mraim-
^,!! U'UU A,ocmaos pau-a el esMwldo di 
í'^'i'rfísillP'U'est'C'S. 
PresSe teircer tomienite de álcali (h 
, , 1 Gervasio Górasz y asistei. lu-
S t e i ^ e s sofinir&s Vivas, Ve lado 
l i t Tonre, Miaiteo, Mufio^z, Vacias, Orí 
¡Mviill-i Ailvamea Sa«i Maintín, Ramos 
'.: ¡,,. --iaidos s o ñ a r e s Oasuso, Pa 
j ,ü . . , : . - ,1! ! - ! . i : i-::••!••». Morein-a, Pombo 
Planro Cid, Tejedor, Del Río , Gom.O 
Guiüénraz, Ailoneo (V.). G-aciao 
Siefiitiv. M^ntinea Qohoa, R í o s Rooa 
W w m n ' ' Maaiü'mez (J.) y F. Tainiío 
vp%idniti'núa l a disouisión cleil Pa-esu 
nni.39lo de Ga-stos po^ el 
^ P I T U L O V. — B ' E N E F I C E N G I A 
^riímilo sexto (Siabiveaiición a esta 
5 fl ̂ iü i ni ' '"iit'os bieiriéfiiciois). 
ÍTv'Se 'ajouerdia ccmisiiginian' 0.000 pesetaí 
^sijbveaiicióin al Samailm-io do Podro 
ea pain:-!. paisjo de est-aimm do niño¿ 
poiaipis d ' c-U' AyiM'ltainiiif'ii'to. 
_l>M,!-a. la h'eaTmianiiitas do las potor&f. 
pe oipunieinita M I 2.500. pesp-tias l a comsi.jr-
nañón de 2.000 guie figuraba en & 
^•osmpuiesto. 
—So diosestiraa unía proipuesta del 
tsmar ttaanios para epe se diestinier 
85,000 peseías ' com diest into a canitimaí 
-"ifeobílialres y se aewardla consignar po i . 
légate conicepifo 15.000. 
—So aprii.eba uaia enmienda del PO 
ñer Veispa Pnriíora r a r a que so ron-
«gme una suñvenc.ii'in de 150 peisola^ 
pBiPa la Sóciedaid de Giegcis y Seun 
lArjtíciud'O noveno 'Epidemias). — ifK 
CAP ITT'I O SKX'TO.—eBRAS 
PUBLICAS 
Arl íiiilo pr imero (Jvnf padeniimiientc 
do i fie :.(•;•-,).—Peael/ais 3.0íí0. 
So deíipcba'umia p ropos ic ión doil se-
ficr Ci3i£i!iillo nana oiuio so eleve c&t.:-
«ainMiíV». a 25.000 ri~ic"i"'í) ; y au.^la aprp-
baidia la qiuic presenil la Gomlisiáii. 
Aiii.í ontlo segundo (En i ref enii u U o i iii ( 
le caminos, etc.)—^Pesetas 01.727,01. 
E l señoa- Oaistillo piPapcWí, que para, 
•J ¡M'reig^o de los can\wms .y.-.j^useos 
leí Sardinero', que en el co'PGî P'to 
qi.rnio die este ani ícuio fi-rura , con 
0,000 pesetias,. "se cons igné )L -5.0110., 
Sfe desecilita por 29 voito§ .coníj-1'!, $ 
BU - safíoQ* Biaimos pn»] •••!!..• qiM f:u.odi: 
•educida a 5.000 p c é e l a s / é s a , ' pa i i i da . 
'!•;-.• iiibién es dewcbaiílo ' |mr 30 votofe 
;onitiFia 5. i 
So apriuieiba l a pariiida, dio, 10.000 pe-
El s eño r Caistillo pn^ópcírié qif.>' fméa 
1 ;i:lq;i¡':ilr':i;ni;i;do de earrolAra s se éiji-
-Aeéá 25.000 pasotais eti ¡u.^ar <!•• l . i • 
v.OOO quie fugiuiran cJn Rres t íwi i g^éls. 
Sis deisieclia. 
P a r a adiquiisioi/m die gr'aiva f i j a r a a 
m Prasu^.ajeislois 10.000 peseítia.s. 
El s&ñoa: ^Rgimios •prp'P^rieV quio. se 
•ei!.<i'«5n«in 75.000 pasettos y o1 sífiiai 
"laStájltó 50.000. Amibas pi'opcx-icioaieí-
•nn desec'liiadiais. 
Airitíbuílo lerce>!-o fEniti'el-eniini.ien.io d¿ 
'rentes y cañeaúais1).—iSGg pesetais., Bfs 
ifrrolxi.dia. 
Ar.tj'cuilo cuaffíto ' 'EntrciknioTion'o de 
•' •;i !' ••¡irlPifiis).—G.000 pesotias. Se aprue-
>a iíT'ial'nnientie. 
Artúaiav quinto (Entret'''ii.int!Pnf r 
I d •Nfatni(li',iro';.—En Pire.suipn/i:s,to,s, ñsru-
•a.lwi.n 1.000 ptaseitáls por BSté bdirjiceipíüo; 
.-ero la Ouniis ión lo eleva a 10.000. Asi 
e a,rna;^.hia. 
Art íenbi ^exto (EiTil.re!on.i:in,iivn1ó de 
„• inerc..'}|di-.s). — Fff^uiralb&n tam.biér 
'.000 pesiatiais en PrefUipaieí.tcs y, co.mr 
>) aníeri-rw. oá efiie^ád© a I0.0fi0',: a •ipro-
annesla. Ufa U Com.iis'ón. •' 
Árntícnllo &ár<t.!!miO fAiriaTSas v ©mipe-
Irnd^--;/ iPl - -Í;!iS 17.0:Í(I.Í?0. " ! 
Se •';•!!a.n eutüVviriid.a.s d-o los- ser 
i r v i s Mu'co, ftaíniois y C9**ülo id 
,: áiurftótSfto ena lia Va-n^bínadón. 
v m armu^lva la- p s ^ ^ u • • • 
]!.."ibi(""iidii 1 n m s i - n r r d n Lari lia.rM.s.re 
d;.:'ii-f.ma.ria-.s .=" M I S ' • • : • ]g >• sifa ¡ 
fefl or-bo y media de1 l a noél i^ par," 
:am!nu:Mla. boy, a las sejs, díj kb tar-
de.. ' 
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OE SANTANDER 
M e r í o r i por 100, a 70.50, 71.20. 
M , 70,35 y 70,50 .¡por 100. .pesetas 
317.500. 
ijliSsorop -i febrero, a 102. W) por 100> 
(pesetew ^.('-''O. 
Idem 15 ( •a'av. a 102.55 ' inur 1(10: 
loseta* 5.5(10. 
• C^bd ':̂  ' r r,- ICO, a. 101 ñor 100. 
aioseias 15.0011. . 
Banco de. E s p a ñ a , a 500 por 100: 
Jíesetas i . m i 
Nueva Moni u ñ a . accioi iw, a 50 ipoi 
100: pesólas 7.500. 
^.NortAs 0 ! |M,r 100, a 100 -por 100; pe 
Betas 25.00!). 
Asturias a 50.75 ¡por 100: 
tas 57.500. 
% a 5S por 100; ^.pcs.-.i.is 
Nortes, i i r i i i i TM SC 
pi'ter-a, (11. 5̂-. 
Td ari tcfeffá,' OPíKl. 
Za.nagoy.a, ' PÍ'IUIupiona v A l s a s ü a . 
5S;5a. 
Eejbeciáiléá Nortes, niimio.-ns 1 a] 
130,000.; 00,50. 
'^ladirld. Zarnírr .za. ^Jüca.n! -. 00,20. 
Vas-vn.Tjulo-s. ICO.SO. 
Mangón!/--!-. 05. . 
Alb"- li.vavos d'> V i / i - . v n . 07. 
R o ñ e s Sariedaid E^p-añóld' do Con* 
•moción Naval , 00,25. 
B S M A D R I L 







100, a 05,85 por 100; 
A m a n s a s , a 70,05 por 10(1; ¡.osetas 
oo. oro. 
Arizas. Ofl por 100: pe-.das 15.000. 
A!lr-.1:! - p, a 8.i70 1O0 . 
m 4.500. 
Saatandor-RiiLbao 1808. a 70 pon 100: 
Pesetas SO.r̂ O. 
N;iva,i 0 i . , ; 
pendas r^.áüo. 
p r a s a l l á n l i , as 1020. a 07,15 por 100: 
«Pesetas lo.oco. 
W ^ m 2 ' !, m ' ™ I"vor lon; v™c' 
» E B I L B A O 
'XIMIS (PUBLICOS 
ifeí?131''-.?.. in1eri^* • Kn tPnlo.;r Í . M , , , -
| ^ 1 0 ) : sori^ A. 70,80; B , 70,80: 
i f ' WW-, ]). 70.80; E. 70,80. 
. J l S a ' l " ' ' " ! - ' ^ - ojoterip-r í e s t amni -
a .: ^ ¡ ' 0 R, 36,40; A.' 30,40. 
^Wigaicjo.Ti.eis deG Tesoro: ' Vemci-
m M o 1 oinn-o: sorie B . 101,50. 
^ A ^ ' r i ^ n i , e n t o 
B ACCIONES 
3'0Wl.780. BÍlbí"0' númorOS 1 
San00 de Vizcaya. 1.200. 
S ^ L ^ ^ . Robla. 405. 
de 
E . . 70 6' 
D . . 70 8 
» » O Í-Í 7 1 D3 
» » B 70 9 
» » A . . 71 00 
O H . ; 7 i a i 
Amortizablo fi por ICO F . . ¡ 0 Oí 
. E . . ..?6 7.'. 
» » D , . 90 75 
» » O . . 97 Ui 
» B . 97 (0 
» • A. 97 2o 
\HQortizable 4 por ICO F . . 00 üi 
Banco de E»psñA 593 C 
Banco Híspsno-Amfr ioano W>) c 
Oanco del Río de la Plata. 24i 0 
{'ftbacalora» 242 00 
vdrtí(8 000 11 
AlicBntes 353 01 
Azucarera.—Accione» pre-
ferentes oo 01 
Idem ídem, ordinaria 0ú Cí 
Cédulas 5 por 100 000 ül 
Azucareras eetampilladas. 00 01 
Idem no BBtampíüadas . . . . Q[> n 
Exterior, serie JK' 83 6i 
Cédulas al 4 por 1 0 0 . . . . . . 91 m 
Francos, 4 2 7 
Libras 29 6D 
Dóllarp , 6 4 
Francoa B U Í Z O S . . . . . . . , . . 0 0010 
Marcea, o CO 
'*wvvvvi^AawVAavvvvAX\\^^Aaviwiyvvvvvvi^vi 
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•quie llegase el t r a n v í a ; peno no lo 
roo.-a^nió. 
E í tt^anvía ata-opelló al carro, lata-
y.án-doii- lia..-1i.a - una col un una, dondifc 
q u e d ó desti-ozia'do. 
AdeQaida,Miguel i-esuiltó millagrasa-
mente ilesa. E l vehíoulo" s u í ñ ó gnam-
des deMii'erl'eelos. 
COMISARIA D E VKi i l .AXGIÁ 
Ayer fueron despaciliados I X K T la 
Coniii&airía de Pol i o ía líos siguiemites 
asuntos: 
A l Juzgado mun ic ipa l died Este . -
Oficio dando cuenta de laj donaai ia 
••preseinfad-a ipór una pareja, de Saguiri-
d^xl. la que. a roquerimiiMito de Pedro 
I t m m a g a HeiTena, detuvieron y pro 
«lontaron a Jesúis Oossio V é k z pCjr lia-
bar és te 'prodiucldo al pr imero varias 
legiones de p m n ó s t j c o leve, fe^i tu dlüc-
tanmm de l a Gasa de Socorro, donde, 
fué asistido. 
— O ti o i o a v i r t ud de deínuncia de kis 
muardiia/S mumlc ip r io s ruunerois 70 y 
71, per r i ñ a , con • g ran e s c á n d a l o , en 
Jia cuesta de G í b a l a entre Ti 'nía: : ; 
die A.'^lrés Gaípbíia >• Bonpinnina Al-
paflidie Pobo, baldendo resultado ambas, 
con tesiianies de piviniióstico lev-e. do las 
que fu-Ton a.sislidas en l a Gasa de! 
Socon^o. 
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De nuestros corresponsales 
Información de la pro 
vlncla 
DE P O T E S 
LOS LOROS 
Se deja sentir en esta r eg ión leba-
niega un frío i n t e n s í s i m o . 
Los -montos e s t á n cubiertos de ido-
ve, y a esto se debe qme los lobos 
abaaidonen das raonlia.ñas' y se a.eer-
quen ¡a los pueblos para hacer de las 
suyas. 
HÍUCO- •unos d í a s cl vecino de Rare-
yo, Eugenio Ciros, s a l i ó con nn po-
•ro m a s t í n en busca de una res ex-
t raviada. 
En el camino se topó con una ma-
nada de lobos,' viéndoise en gra.\asinio 
peligro. - •• 
Afor tun a.diamente, no le sucedió 
n; n giiip ra detegr á rda. 
Los ve íanos de Rai'oyo dieron una 
batida a lijos; lobos, logr tuido .di!.r 
muerto a l ino. 
PETICION DE M . W " 
Por el presl i^ie-o indus t r ia l de es-
ta v i l l a , don «Pa t r i c io Palacios, ha 
sido pedida para su bi jb do^ Ríaría-
no. la n a n o de l a b'dla y siin,pál.ic.a 
señor i ta . Ofoi - ina Paca, b i i i de d.o-
fla Fei!i''iana Ga rc í a , vi.ud.-i do I.a 
d u ^ ñ a de ;uin acreditad'.) (.•.stabbi-i-
mientr. do esta v i l l a . 
M i ío l ic i tac ión a los futuros espo-
sos. ' . . • 
i n - A U S I R L E ACri^ROO 
E l AyuntaTÓT-ento. ha tenlilo el buen 
acuerdo de crear una nueva plaz? 
de guard ia muinicipaL ¡para des 
e m p e ñ a r l a cual ha sido nombrade 
den N'a.lentín R o d r í g u e z . • 
Abara lo epuv so necesita es no es 
calima.!- los . sueldos a dichos f i l u d o 
n arios. 
E L CORRESPONSAL. 
S E S I O N D E QUINTA? 
En el al istamiento que ayer fornu' 
el M i i i d i i p i o l iguran 020 van/os na 
ciclos en este t é r m i n o imi-nicipa.!; nue 
ve incil nidos a patí&iÓP de Otro; 
Avuntamloivins. y Oi do otros Muni.-
cl"idos incl nidos 'en ésto a ruego d( 
tas i'd'-a-e.-ad.i.s, qiio 'b-aocn u n tota1 
de 003 individuos. 
' ra Esipañoila, n ú m e r o s 1 '•000, 85, 
W n i¡ , E/Spañoila, 281. 
Españo la do Explosivos, 
OBLIGACIONES ' 
r , l l i ' H a Bií 
300. 
Za bao, psi^ciat-:'^. Si-,50. 
EXCESO DE VKÍ.OfTDAR 
Por ci-rcufl-ar cmi excedo dé v. [oicidad 
fireron déniüincii-aidiOH a y é r ios au top ió 
-vilss de l a niiatrícnlla de B'iQba'o nú-
nieros 1.830 y 2.550. 
ACCIÜKXTE L E I , TI 1 AÜA.Id 
Trabajando en las ciu-as d,-l .-nueve 
teaftir-'o el abiieino Ricantd;^ ^liai'c'j») Pe 
ñ a , dte t re in ta a ñ o s de edad, se oausó 
^ -.1, 1 amplona. Barcelona, 62. | uínia"contusióm en l a in-gaoi 
, , . ™. .iaquiienilia. 
' VTin ' .pK' ' Ó 
Próxin ia ' inen te a las cinco y modifi 
''•o la. 1-aird!o de av.'r. en la ca'lo d--
Buiigoñ. el t r a n v í a «U—11» atr.fipoltó 
n na cai'-ro guiado por La ví 'o ina de 
Beauna Adéflyaida Mianj®!. 
^ 5 WE30RB5 HNGIIM5 
^ M S BHRflTHS 
, BAR RAGING 
S E SIRVEN COMIDAS 
Arclllero, 23. 
El ca-rro salía, de 1-u.pj-jí.illo ijj0|,ls.iibel 
la Gal (VI ica. y la, muj-or qme l e' gúliallia 
, c r e y ó ( ¡ i ie 'poüfa Q r w m Ja vía- m{<& 
M V r m l m , t i i n . 27. 
Telefono n ú m e r o 4 - 5 1 , 
s ía Casa, la p reJ i l ec ía del públ ico, h a r á , d i i raníe iodo el mes de enero. 
Pa r a conocinii^nto do los interesa-
dos, se bace saber'qiuc» por Real or-
den de 5 del .pües acitua.l (fíitirio 0(1-
ci'al n ú m e r o 4), se ordena la concen-
t r a c i ó n en las Cajas do Recluta, pa-
r a los d í a s 24, 25 y 20 del actual, dé 
los reclutas del reemiplazo de 1022 y 
agregados al mismo. 
<v\ vw wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\w 
T E A T E O PE7?/ i :DA.-(Espectáculo.-
Empresa Fraga S. A . )—Touruée Ga 
bailé, c o m p a ñ í a de zarzuela y ope 
reta. 
I l o v . jueves, a las seis y c ú a i t n . 
beneíicio de l a . pi : , i a t iple Tana 
Lliuiró: iprin-tor acto do «M'aiuixa» y 
«La r e i n a m o r a » . 
A las diez y cuarto, «La liolande-
ei ta» . 
P A B E L L O N NAfíBON.—BesÓP lá 
sois, «El mala.' ••.na-s», -por Viv ían 
M a i i í n , y <'.E! t r iunfo de Tdntó'sm»)/ 
dos ipart i s. 
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D E P E N D I E N T E 
SE NECESITA,, p r á c t i c o en el g i ro do 
ULTR-AMAIUXOS, con buenas role-
renc ia . s .—lufo iana rán aflmacen 
«LO S A Z £: A11A TE S» .—TORRELA VEGA 
Espero el vapor L U I S A , con carga-
mento comipleító do todas cla,ses. 
Pa r a p e d i d ó s dirigirise a ' ' 
ADOLFO V A L L I N A 
Sé faca a concurso, por un plazi 
do qtí^üce úfafí, qnie' ternuina el 26, .* 
i,as señé de la tarde, el movimienb-
de niercai i ic ías que venga-n al Depó 
sito, y comprendo l a carga, descar-
ga, flevante y transporte. 
La.s (-(aid i r iones del concaurso eslái 
do maui-íiosto en la;s ofirinais del Con 
sor. i n . Eugenio Gu t i é r r ez , 3, todaí 
los d í a s lalmrables, do diez a do-Cífi ; 
de ' tres á seis, adi.mltiéndose prajHJsi-
ciones baeta el últimio d í a del plazc[. 
Sanitander, 11 de enero de 1023.— 
El presidente, E . Pi del Molino. 
r e n a 
Los conti-ibuyentes. de esta provin-
cia -que biayíin solicitadlo el pago de-
s ú s cuotas de contr ibulclóñ del cuar 
to • triimoistre'^ ipuedan •pre«cnta.r?e a 
«ítisfaicerflas en las d í a s 12. 13 y lo 
del actual ' en l a Depos i t a r í . i -pa -a i iu -
r í a de' Haciieiiiida, de diez a -doce de su 
m a ñ a n a ; 
M E D I C O 
Especialista en piel y secretas. 
Consulta dlamia de 11 a 1 y de 4 a 8 
D í a s festivos: de diez a doce. ' 
M E N D E Z - N U Ñ E Z . 7. SEGUNDO 
D r . S o l í s C a g i g a l 
V I A S üBINARIAS—SECRETAS 
Cfensulta' de 11 a 1 y de 3 a 4 1/f 
SAN JOSE. 11 m O T W A 
OCULISTA 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El m o v i n n e ñ t p del Asilo en el d í a de " 
I V Í M - . fué el siguiente : 
Coma bis d.: ' •• pda^s, 044. ^ 
T r a n s e ú n t e s qno ba.n rc-cibiejo al- i 
b(-r:;ao. 10. • I 
Enviados •con billeto de íorrocairriJ k 
a sus resipoctivas ¡puntos, 1. . 
A-ibulos qfüie quedan en cl d í a de 
hov, 130. 
* * » 
fiqs hijos de doñ C-dVa-ino San 
Minaín enviaron besugos para dar u n 
prhM'i.pio a ípis a-Uadr-s. 
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e s 
Tengo el honor de poner en coñac i -
mionto del Comercio que esta Córaipa-
ñ í a ha establecido u n servicio regu-
l a r - r á p i d o semanal entre el Medite-
n-áneo-Cani tábr ico y viceversa, ad in í 
tiendo carga ipara , los puertos de 
Africa, Canarias y Raleares. 
Los vapores de dicha C o m p a ñ í a 
s a l d r á n do este ¡puerto todos los m i é r -
erd.-'s pa;ra Rarcelona y escalas y c l 
qfjispio día ter.'di-á t a m b i é n la salida 
otro vaipor para, Bilbao y Pasajes. 
P á r a m á s informes d ' «giree a su 
consignatario en este ¡p i ^ r t " , 
m í n i m o L Ó P E Z D Ó H I Q A 
V i l a s c D . n ú m . 1 3 . — T e ' é f o n a 7 7 9 
< SANTAXDER M A D R I D 
l i . i jddd : Sale ,do San,1 alaler., lunes, j 
ni.-rcolcs v v i .mes . a las 8.40.—Co-
i r ó n : a m Kl . í : .—Mi.vto: a las 7,8. 
—Tren t r a n v í a : a las 10,44. 
S.\ X TANDER-RILBAO 
Salidas do. Santander, a las 
5.5 a 17,5.—Sa.üdas de Bilbao a las 
••,40; 13.30 y 16,30. 
S A XTA XDl íR-MABRON 
Salida de Santand-r, a las 17,40.— 
calida dé Maia-dn. a las 7,5. 
SANTA X DE U-l .1ERGAXES 
Salidas de Santa.ndv'r, a las 8,55: 
2,20: 15.10 v 17,5.-,Sa,lidas de Lié.'-
ranes, a tas 7,15; 11.20; 15.13 y 16,50. 
' SAXTAXDER-OXTANE.DA 
Salidas de Santander, a las 7,50; 
•1,10; 14,20 v 17,58.—Salidas de Onta-
ieda. a las 7,6; 11.23: .14,82 v 18,13. 
FERRÓCAI m ! L f: AXTAR1UCO 
Salidas para d^iedo, a bis 7.45 v 
3,30.—Para Lbincs. q las 10,15.— 
>aia Ca.b..-zói!, a las 11,50; 14,55 y 
0,15. 
j í i eves , domingos' y d í a s de merca 
lo, para. Toi-relavega.^a las 7,2();• re-
ír eso, a las 12,56. 
C O H 
IOS N I Ñ O S COMO CBOHÓMETROS 
m 
SIEMPRE A L Á M I S n A HORA 
S I E M P R E B ! E N 
S I H I I HEHOR TRASTORNO GÁSTRICO. 
M A L T A R . I H A 
es un alimento autodiqestivo que cria 
a los niños sanos.aleqres i¡ da hermoso! 
color.libres de trastornos qástn'coj. 
NO CANSA N I ESTRIÑE. ^ £- DIGIERcl si en ORE. 
£5 ^UY AGR AO/?.ri,_t YADE.AA5 ECONOMICO. 
La MAL-TARIMA se vende 
en Farmacias y Droguerías 
LABORATORIO 
SflMfí 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR EN S ü OLAáH 
MEDICÍNA C T E N E R A L 
ESTOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
GonsuQifca: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
I . ESQUINA A L E ALTA» 
N A R I Z Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA 
Consulta de diez a una y d€ tres y 
-tadia a seis. 
Mández Núfiez, 1S.—TaléCono, 8-SI. 
D r . m m i w u - m m i u 
VÍAS URINARIA» S E C R E T A S 
CIRUGIA G E N E R A L 
Reanuda-su- consulta, de 11 a l ' 
je 5 a 6.—Plaza Vieja, 2 (esquina 
Pfesol—Teléfono 2.056. 
u m m i 
UCESOB DE PEDRO SAN MÁRTI^i 
Especialidad en vinos Maneen ñ« í» 
fava, manzaniDa > Valdepeí'ir-íi 
ervicla ftecaerado »n ¡comidA. 
y f o g o n e r o s . 
K&tft obra es de g ran a t i l i dad paffi 
ds que se dedican al manejo de toda 
dase de níá-quinas de vapor. 
H a sido publicada por l a Asccla-
•lón de Ingenieros do L ie ja y trada-
•Ma a e s p a ñ o l por por J. G. Malgor. 
-director de las nonas de Reocín . 
Se vende en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
¿ f t s g e r l ó d l í p & St50 g e s t a s f jemElaz 
P í d a s e e n t o d a s k s p a -
Casa eapecial en ropa blanca. 
Calle Juan de Herrera . 2. Tetl. 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
eflSfl DB BBI105: TABLEROS, MÚM. I 
Filtrado, puro, de calidad su-
perior obtenido en la nueva 
fabrica de e x t r a c c i ó n de 
aceites vegetales 
MAL!AÑO (Santander). 
P E D I D O S A 5 
M C O L A S D £ L A T O R R E 
SerDáQ Corlus, 8, l.u-SÁ8TANDSR.-Tel. 600. 
ARO X . - P A G I N A h 
S e c c I A n m a r i t i m a . 
c a l m a e n e l O c é a n o 
I C P Ü E B t O CANTABRO 
CRONICA 
E l ousu Onl ivíMóiÉMí) ha. dado má£ 
juí.'g'ü de l c q i u « iiinK-ilios creen. 
•COJI nw-tcvo de te. ptvnlida. de este 
Jiuquie, 98 hia, ¡ihM>;iid(i un pleito del-
eiuiall se hia; O'Gliipaidi'o extensaimanite el 
séiniaii-afrío ingflés (cFai^play». 
Eih eJ i.ilu-o de acitás y ahoaxlaijes di 
Í!a-C(>n;i3iiwlia.n.cia de Marhia. de Billihac 
iui-y m¡a ü n f a d a por el ssflor- Baaire-
-cüa, Gon'.iain(diaj;!Í.e de ¡VDanlTiia., y poir los 
K-nñiM-es lyan-ct-a, Mairco, S e b a s t i á n > 
¡ÍÉíñtuátíilñio, capitainiús do l a Mairina. 
M^-.-ciamile, qutó dice aisí : 
«Exiani.ianad'o d^te.Tiñidanfó.Tiite el expe • 
dis-.n:!" de maulfinajglio de iieforem.c.ia, no 
'erncointirainiin en lodo éi niioíivo a.igtiin< 
tóaiía sr s| ••; !i!ir que ol hii.mlini.ifinitc 
d£ll biiwjuie (cLeioiniiita'» füé iiateniciioiniajdo. 
<. .ni" aipaSfeée em las tiuiidueclomes deJ. 
jiiiez iii'glés, l a s á n d o s e en las siuposi-
clOih:es e luiip&tcsis g í ra ín í tas cpitó son 
frédD'aitidáis em formiai, no soiLo, por las 
.«ic'eliiairm'ii.omie.s qiule oíbinara em- el exipe-
KiiléiDte, pre&eaií'aidas por eJ arnia.dor 
oaipifán dcH bnonii,^ y l»a del señoa- Ii>a-
:¡TI'J„:I, qjuie expOociain y jiuetiflean. debi-
"!ni¡e:nte l a initcii'ipii'iettaic.ióai de los radio-
Igjramias driuiSsaidfcís, Siino por el inlorme 
pericijaJl oinitido • por In^e.n.ierois espa-
fioOie© a • los tóflíos d-Ms.üi:e!n;tos «.no a l 
d.iM-ioníe^ ( ¡ IÜ-O .—T&i ieindo en cuenta 
3 a. derfeotnosia coTiírtirucción del buiqRie 
(fl -f uTiñía", r e e o n o c k í a por el niñísimo 
'jmez iinigíliós q-ne tíiaioe 1«. aóuiSi&icixStn de 
tiaibiar éiido iidonc-iomairlo el hnmdii-
'mie.ntn y de o.ciie.rdo eon eil airanndoi 
íii dü ja r ' wuitaalo qiüie pii.r efedio de la 
hetoré «I • ccsniat;ipciciointís iKiivales diu ' 
nainitei lia guemna, europea, eil l>ii\qaiie 
<óLeoiii'i;i(i)) iiaibía sido construido pw 
iipji &i'Steniva a n á l o g o a coino se fa'bri-
aai ios cuehes FORID (folio 88 miél to) , 
y cjíieideiit'unido las razomes técniea's 
i e l iaiíomiie peniciail de los folios 201 
d 205 v vuedito, E S T I M A N POR UNA-
NlIMiiDAD : -
«nVE L A PiE-PJDiI-DA DEiL BUQfUE 
F U E DEIBIIDA A CAUSA PURAMEX-
P E A C C I D E N T A L Y POP. FUERZA 
.V1AY01L XO HAiBIKiXDO LUGAR A 
FOiRMACION DE. CAUSA.» 
Hay a d e m á s em d i d i o l i b r o . u n acta 
ie -la Jumita do jefes. füfiíria,da .poa- ei 
oalpitám cüe fraiglata sieñor Ba-niqiuieita \ 
los oaroitamios de corheitit se í lores Bas-
tiíim-eelie y Moirgado, en La cual «Opi 
nam por uruainkmdiaid y- de acuierdic 
jom l a .TmiMa d'e cafpitia.ñies, qtuie I L O li¿. 
lugar a, l a fomiiacaón de cauisa.» 
Eigoiria en ú l t i m o t é r m i n o u n deere 
to de la snijierior auitorñdiad del De 
nanamieptio dei Fenofl fiín el que, d«' 
aonfoa'miidíiid. con l a opiin!Í6n de l a Jun-
ta, de jefes, se soibreseen las diligien-
ei'as y se ordena pasen aíl s eño r 09 
m,aaiidíainite de jVIarinia de Bilíbao. 
Xo pnecle resuilitair m á s paipaMe > 
absolaiit.a l a discirepanc.ia die los fallo? 
emiitádos por los Triluiinalies espuaiño 
Íes é inigHiescis y considleramlos en ex-
.tremia ¡laanierltailillie <̂ ufe e n ailn |aalso 
en que no existen pruebas ev.idénte^ 
del ' ' h>ninirliiri;ieai'to vohi.nitan-io. pncste, 
cye as í lo d^mitusatira. el fallo de' ló* 
trihnn/ji'e/s cspa.fií.vles, imeda. dictarse 
aor lea Irihuinailes iiniüfl••'ÍSVÍS fallos qiu¡f 
tóftí irnte.nlsmniíMifinerjindicani a quie 
1 P D i n i D A 7 0 1 Q A I i V l U I I ? 
H E E M Á F . H e n g ( H o l a n d a ) . 
t o t o r a s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r a 
¥ U o k Ú 9 « o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
i M r lriDiíBrffiataiK y M M u l k m i i n \ m \ \ \ \ K 
No cam^pren nada s in vis i tar el GARAJE C E N T R A L , donde encontra-
(rá-n eieniipre: 
Los mejores accesorios y m á s ba ratos. 
Las míej ores marcas de gomas, a precios venta.joso'9. 
Depositarios dé los mejores inacizos U N I T E D STATES. 
Deipositarios de l a mejor fricción para frenos, ( . n o s y disco de em-
braigue RAYDO. 
Depositarios de los mejores lu,bri ficantes para a u t o m ó v i l e s LADER. 
L lameo a! t e l e t a 8IS , « e i e r a l Espa r t e ro , 19 - S A S T M D E R 
U i n E s p a l é . - l U C E l O l i 
E#n«Tiidiiai! po t I « i Coffipafi.íia I I i o í f i r r o c S r r l l ^ 9 » ! Nlífttl • • E i p t 
tSS, da Medina del Campo e Zamora y Orense a Vigo , de Salamanca a Ü 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s d t I B 
^orP M a r i n a de Guerra y Arsenales del Estado, Compaf i íá T r a s a t l é n t l d • 
s-tras Empresas ó* Navegac ión , n a c i o n a i e » y ex t ran je ra i . Declarad&J 
Sallares al C a r d l í por el A lmi ran tazgo p o r t u g u é s . 
Carbonea de vapor.—Menudos p a s ü ftagSajL M iátf S S i r a l J l , « • B B 
j*iiírí>s m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o i í 
HAGANSE PEDIDOS A L A 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
S f t í y e , I , Barcelona? 5 a S^en té sd M S D R I D : ] 9o i ! HamSa VspMft 
ád íonso X I I , 01.—SANTANDER: S e ñ o r e s H i j o de Angel P é r e z y Comips 
fiía.-GIJON y A V I L E S : agentas Ú: 1 m Sociedad H u ü e r i E spa l l o l Jk -^A 
U t N C I A : don Rafael T o r a l : 
fiAKi fttrSfl i n f o r m a y p f m o § t B l r i j i f í í l I n o ñ i i M B M 
S l e e i e d a d H u l í m w m E s p a R o B a . 
u n e 
ervicio rápido de pasajeros cada veinte días 
IIIÉH i M m V e n T i i l i s i M n Oileni 
E l r e p a p M M S D A I I r s a l d r á a l 2 4 d e e n e r o . 
E D A I N g e l 1 4 d e ffebi-era. 
Admit iendo carga y pasajeros de Pr imera Clase, Segunda Económi-
ca y Tei-ccra d a s e para H A B A N A , VERACRUZ, T A M P I C O y N U E V A 
p R L E A N S . 
. P R E C I O S 
1.a clasa D E S T I N O 2.' económica 3.a clase 
Habana , P t i . 1.825,25 Fts. SST'TS Pts. B57 
Verscruz > 1.461/26 . 94276 • 630*26 
Tampico • l ^ ? ^ . 988 » GJO^ 
Nueva Orleans. . 1.06775 » TIO^B 
E n estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, menos a N U E V A 
P R L E A N S , que son odio dollars m á s . 
Estos vapores son comipletamente nuevos, estando datados de todos 
los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. 
E n pr imera dase los camarotes son de u n a y dos l i teras. E n segunda 
económiica, los camarotes son de DOS y CUATRO li teras, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
de TERCERA CLASE dispone, a d e m á s de magn í f i cos COMEDORES, F U -
MADORES, BAÑOS, DUCHAS y de m a g n í f i c a biblioteca, con obras de 
los miojores autores. E l personal a su servicio es todo esipafiol. 
SE RECOMIENDA a los señorea pasajeros, que se presenten en esta 
Agencia con CUATRO D I A S de ante ac ión , pa ra t r a m i t a r l a documenta-
c i ó n de embarque y recoger sus billetes. 
Para teda clase de informes, d i r ig i rse a sU Asante en SANTANDER 
y GI.TON, DON FRANCISCO GARCIA, W a d - R á s , 3, principal.—Aipartado 
de Correos n ú m e r o 38.—Telegramas y telefonemos, FRANGARCIA.—SAN-
T A N D E R , 
nies, liadois en la. solv-dn-ci,-!. y rorina-
lidiad de las ComparfUais inglesas de 
•ieiguo^js imaríitimios, acudieron a ellas 
j e r a poni&r a sus buques a cublei-to 
die ' los riesgos de la níavegación. 
« « * 
He aiq)uí lo qjue- eserSbíEl en el a ñ o 
¡897 ei vicf'íiiim.iiTiid.e don Jóéé Ma.ría 
de E'.M'aaiigw, min is t ro de Mítaiina en 
alqniellia época.: 
«.líispaña. sfe Ita dejiaido afttiélÉttair por 
otras naciones ICKS j.-intgues niercaidlos 
de la. AnLárica e.sipa,fkJ¡a. y no pode-
mios recoauqiufeta.rílics ni extender núes-
rn ciMiüerci^ miari t imo, 'por otras par-
es. ciunQi debemíos ImcFirlo, s i n añiles 
"undar u u a Miarima. mMiéor graaiide y 
lotiMiite que l a aiinipare y nroteja en 
.femjpo de po.z y ^q|e l a defiendia. 6¡si 
vomio a. esta patria, e^encia.lnlíente mu-' 
"ítinna, en tieroipo de, g^^flraí 
».Bn eT muir y per ed mm- hemos de 
wlcnuirir nosotros esiai gfrínnideza.. ose 
Noder y esa fue rm: toosa el m.ar y poi 
(1 J I M U - » 1 labremos die cranipl i r los va-
Í$S dielsitiiinos resí i in 'a^os a mie'St.ra 
liatrita.» 
Y n.ü/atííla.: 
'fAllii p.n La Eida.d Mediia, .̂n Ta Ríe-
mlxl-ira de Veinléiciai, íui^.ndo el t)iux 
ríiñiaba- j^osesión de sin a l ta in:á.9''stra-
ura. dir,i.'?iaise a las playas, rodeado 
tei Sieriinldo, de todios los digirt!aita.rios, 
te todo el pusiWo', y ar rojando su 
i n i l l o miipiciiaíl al miar, desposábasie 
^on aiq)uidl eJemieinito, p a r a dar a en-
'feT^j^r qué en el mtar y sólo en el r i a r 
•staban la g.raaiideza y prospeaiidad de 
a Reoúbliica.» 
Die/s'rle aune el niiemlciiomado ailmn'a'atnite 
•scribió tailes paiLalbrais. hasta l a fe-
ihia, puede áfiiiTníair'fts qiule ha aumen-
a|do el desprecio haicda las cosas mia-
•ítiiinins. ]ia;sfa. el piMiilo die quie l a nía-
l o r i a de %¡8 ge/nrte's conisid--.riani a lo? 
•isuntos ni i i i t icos en sus reiséis de güe-
ra y cómierciail como copáis insig-nifi-
ani/tes, indriigmias de a t enc ión . 
M E C H E L I N 
t í DE ENIWO DE 
U N NAUFRAGIO 
L a goJetai fiiaincesa (cPerosien», que 
Uespués de dos o tres d í a s de temipo-
iail luaibía foirixlteiaXllo en La. .ba l i í a de 
lidieford, a conisiecueaTiciLa die l a fuiftiite 
niarejada, r o m p i ó las amdias el vier-
nes pasado y fué Lamaaidia contra la 
losta,- doñide" (juiedó deiatrozada. 
Se cree quie" los seis homíbres que 
"ormaibian La t r ipuía-ción han pereci-
•o. 
L A QAIÜMA E N E.L OCEANO 
É3 g ran tríaisaltlánít.rco <f01ym)piei) ha i 
'elgado a Souitihamipon d e s p u é s de tsmé 
raivr-í.ía t a n tmnqiuiiLa, y con t an buieri 
Lempo, qrue se hubieaiíi diiclió que eíraj 
' n viki:ie de verano, s e g ú n hia decQa 
laido el caipi tán del buque. 
l .a oadmia ha ^eí l i to al Atilvájntico 
'teisipnés dé" tanit-cs d í a s de furioso 
eimprvrail, qu!e ob l igó a naiimerosos 
inatsiaitih'uniticos a buscar puertos de re-
nigiio. 
E L «HOLSATIA. 
U n neriódiico locail dió ayer la no-
iciai de qtuo. eü t r a sa t i l án t i co a l e m á n 
dlolsatiaj) lialn'a naiufragiado en el 
Oamal de Rafliamiai. 
Aforíiinaidannieinfte. La not ic ia no al-
canza r-a,r.a'it ̂ res aíliairmlantes. 
Eil dlíalsaitiia» enca l ló en Tim bajo en 
i i cho Onmiall ,g¡ai o ^ w - i r l a m á s leve 
ileissiraic.ia entre e l . piafóaje v l a t r i pu -
Lación. 
E l cirt-adío tnasajt,lánitico c o n t i n u ó sin 
movediaid su r u t a a l a Haibana. 
* * • 
D e s p u é s d'e escritas las anteriores 
meas, cor r ie ron por nuestra ciudad 
los rumores de que el «Holsa t ia" ha-
ina. n a u í r a i g a d o , en efecto, y se h a b í a 
perdido. 
No tpodemos dar a nuestros' lecto-
res La evidencia, o l a inexact i tud de 
lo que m a n i í e s t a b a n ios monc.ionados 
rumores, i l imi t ándonos la rocogenlos 
como no ta de c a r á c t e r informat ivo. 
Nosotros dudamos dé l a verosimi-
l i t u d de los citados rumores, puesto 
qjue em Ja .Casa Consigna t a r i a del 
mencionado buque negaron rotunda-
mente la no t ic ia piuWicaida por eJ pe-
r iódico locad a que •alludimos a l p r i n -
cipio. 
-. ¿ Se hiabrá , iperdido. eü «HoOsatia»? 
Hoy se desipejará l a i n c ó g m t a . 
MOVT^HENTO DE BU-
QUES : ; : ; : : 
Entraidlois.—KAntonia», de B.ilbao, 
con carga general. 
«N.. U r a v a i n » , de Aviles, con car-
bón. 
«M. del Tu r i a» , de Bilbao, con car-
ga genieral. 
«M. ideil Carmen", de Gijón, con 
c a r b ó n . 
«Joaquin-aj), de Zumaya, con ce-
mento. 
«Lola», de Gijón, con cai^ga gene-
rafl. 
Despacliajdos. —• «Sunlliieatili», ,para 
Rotterdam, de t r á n s i t o , 
«p i l a r» , ,para Gijón, en lastre. 
«Vicente N e s p r á l » , j^ara í d e m ; en 
lastre. 
« F r a n c i s c o U r a v a i n » , i>ara Aviléá; 
con ca rgá , general. 
«Angeles», piara Bi lbao; con ídem 
ídem. 
«Anton ia ' ' , ipara íGijón^ con í d e m 
ídem. 
«M. d'dl Turia»,! paj-a Aviles; con 
ídem ídem. 
C A P I RE81AURANT-HOTBS 
d e J u l i á n G u t l é m z 
í i f * 4 í l l i d a a va Boas» , b S n q ü a U l , 
e i l 8 f * t » t ó n . - C u a r t o i i c 
¿J&tüMQXm 
Jarabe lOSCAYO de fósforo m m k 
Regenera loa pulmones, deslnfeota las vías 
r a t e r í a s y cicatriza sus lesiones; la mejor defeni 
contra la tuberculosis; u n solo frasco cura el cat! 
r ro m á s rebelde. Frasco, 4,50 pesetas en todas 
maclas. 
D e p ó s i t o s P É R E Z D E L M O L | | | 0 
WLBRICA DU T A L L A R , B I S E L A R T RESTAURAR TODS CLASE &» Ifc 
« A S , ESPEJOS DE LAS F O R M A 3 Y M E D I D A S QUE SE D E S E A I S 
» R O S GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS. ^ * 
« « « P A C H O :. Amó* da Esc.aiaotft, u,' 4^TgiL 8- i8 . -F^cict t . CáKVMtí^ ^ 
e n e d i c t o 
N I S T S í-rr,paraS«l, ( o m p l e a t i B l 
Ssencia 'áa Kníé, S u a t i t u y í !coH 
i r i s t e n t a j l %l bicarbonato erí 5 Se gl lcero-foüfata 'de t a l CRlq 
todo.« ^ - c k 8,6. i s ^ ^ r j ' - s á á s s a 
feSearbonat* día ü o n i j püri i tmog S g e n e r a l » — P ^ c i o : B,Sfi ipaattMi 
Q I P O B I T O ^ DOCTOR B E N E D I C T O . - S i s B a r n a r a ^ B t tM, 
m m l & p r l n c í p a l s a íám*l&W* 88 B*WK*8* 
a S n t w i ü a s E E R E f l D S 1 U O O R I 
***i*ii*niir>fmi%>%mî . 
Vapores correos ingleses, de dos y tres hélices.! 
Servicio del Canal Je Panamá 
Para HABANA, COLON, PANAMA, puertea de P E R Ú y CHILE, 
V a p o r O R i A N A , d e S a n t a n d e r , e l 2 8 d e e n e r o 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera claie. 
PRECIO PARA H A B A N A 1," clase, p e s e í a s 1.709 inclüídoj 
2. dase, peseitae. 914 los 
3. ' clase, pesetas B67 impüastoi 
Servicio del Brasil Montevideo y Buenos ^ire». 
Para RIO DE JANEIRO, SANTOS, M O N T E V I D E O , BUENOS AIRES, 
PORT-STANLEY, P U N T A ARENAS, CORONEL, TALCAHUANO, VA^ 
PARAISO y d e m á s puertos de C H I L E y P E R U . 
V a o o r D R T E Q A , d e S a n t a n d e r , e l 1 4 d e e n e r o . 
Admi te carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera clase. 
Precio para Río de Janeiro, Santoe, Montevideo y Buenos Aires, en • 
tercera clase, incluidos los imipuestoe, pesetas 365,10; en camarotes cerra- . 
dos, pesetas 385,10. 
Servicio d» Francia e Inglaterra. 
V a p o r O R C O M A , d e S a n t a n d e r , e l 2 3 d e e n e r o . 
Para L A ROCHELEE, P A L L I C E y L I V E R P O O L , exp id iéndose b i M » 
directos a PARIS y LONDRES. 
Tra to esmicradís imo. Lujosas instalaciones, camarotea cerradoi, de 
dos y cuatro l i teras , para los pasajeros de tercera clase. 
REBAJAS A F A M I L I A S 
Para (oda clase de informes, d i r ig i rse a sos figeníes en Santander 
H i j i i 4 i B i s t e m c h e L - P a s e » d i P e r e d a , m m i - T e l é f o n o ÍI 
O i l f l 
l i r M i t o m 
Mm tes ME 
• 
T U B O , P E S E T A S 1 , 5 0 
Pídase en Farmacias y Per tomeim 
L a b o r a t o r i o O R Z H N 
¡ ¡ n e o R ü f i f l 
T ¡ > e E N E R O DE 1023, 
VVVVVVV\VVVVV'WVVVVV^VVVVVVV^AWVAA^VVV| 
C t PUEBLO CAí^TASnO ARO X - PA( 
/vwwvw•- • */vvvvvv^vvxAAA.vvvvâ vvvvvvvv\/www» >/-/v̂ '/vvî aaAAAyvvivv\̂ â v\'V'V'vvwvvv'Vvj VVI\\MAAA\VVWVA^VVVVVVAAvvvvvvv,v\WVWAAAAA) Í W W V A - W A A A A A W ,vvv\\vvvwvaaaaAAavwvvwvvv 
• iOTOMÓVILES F í 
j vrn(le c!ui£s¡s seis cilhuJroa > 
se.> ovti-ii.' i á i u d o cinco toneladas. 
^im0 n n ' - - sin m«itri-n.laT. 
baratos y, facilidades para ¡ 
¿ S S ^ r á JOSE M A R I A D E L R I O , ' 
VERMOUTH TORINO 
_^ na.vft en mano, precio inóditío 
^ S r i c o . I n f o r m e » : P e ñ a » Rn-
^ ¿ 9 . .9. ca rn i i t e r f a . ^ 
¿ o •fta)9a, conupuesta de dos prime-
^ n i S s v dos plantas bajas, j u n -
l'05 ^ s e p í u - a d o s . Informes: Prolon 
^ J n d i la caUe de T e t n á n . l e t ra V. 
PROFESORA E N PARTOS 
,PRUllj ULTIMOS ADELANTOS 
,pjO DE LA PILA- PRIMERO 
nara í n d u ^ r i a , se a lqui la . Rubio, 2, 
Jercm. 'I"1'1'''' ' ' '-
ge reai^ p a r í s a l m a c é n 
les 
; j , . ni -, |>ruxMnin n í ? r i o c a n i -
1 .LNorJo v C i iníái ' r i ro. 
' . I m hasta 2.C00 toneladas.-
,,s tóJk K.lol PESO, i i úmc tu 
g •¡l!, |! . .-l; . I l c n v r a Oria. 
Gapa1 
GKANDE3 E X I S T E N C I A S 
ÚLTIMAS N O V E D A D I S 
P R E C I O S BARATISIMO 
D r c g u s d a y P e r f u m e r í a 
filaaieda Primera, W. -Te lé iono 5-57 
E L A P E R I T I V O M f S E X C E L E N T E 
D ' p o s í t ^ i o ; i L i m f i n , n ú m e r o 5 , T e l é f o n o 7 1 0 . 
l A s p 
n c a i a 
A M E R 9 K J 1 > I M I 
• 
Garage M a m u c o m í 
AotOmOniii y cimlond di alqollir 
8 inicio permaneaie y i dom l 
n n S A Y H A O I Z O I C O N T I N E N T A l 
T i H e r d e r í p i r á d i o i ) i ] f v n i ( i i i ¡ M i 
VENTA D E A U T O M O V I L E S N U E V ^ 
Y DE OCASION 
- F A C I L I D A D E S E N E L PAGO — 
E S P A Ñ A 8/10 H . P. l a e t ó n , 12.00Q 
pesetas. 
BENZ 8/20 H , p.: limopalne; 13.00* 
pesetas., 
Omnib lB F I A T , 12 aslentoaj 13.000 
peBetas.; 
Omnlbua F I A T , 80 aslentoB; 16.600 
pesetas. 
Omnibus B E R L I E T , 40 aslentQBj 
¿0.000 pesetas. 
• C a m i ó n DINOS, nueso, I tómala 
las. 
C a m i ó n B E R L I E T , 4 lOEcladai l 
i.OOO pesetas. 
FORD, seminnevo, t i po Sport, doa 
asientos, rebajado, ruedas m e t á l i c a s . 
: \ N FERNANDO, B.—Teléfono 6-l«. 
a c ó d e l o s 
^««•a f a n d i c i ó n de h i e r r o y bromfc^» 
AVISOS: BURGOS, B6, T A L L E R 
n 
s o d e 1 9 2 2 a l 1 9 2 3 
A8ADEMÍA C E N T R A L BfcL CORTB 
SISTEMA «HERNANDO», CON TODOS 
LOS ADELANTOS MODERNOS Y 
GRANDES VENTAJAS S O B R E LAS I 
DiMAS ACADEMIAS D E ESPAÑA 
, E S P E C I A L PARA SEÑORITAS i 
INTERNAS, MEDIOPEMSIONI8TA1 1 
V E X T E R N A S 
. 5 
E l 22 de ENERO s a l d r á de é s t e puerto el magní f ico vapor de dos h-ü ic i s y de nueva c o n s t r u c c i ó n 
T O X J 
S A T M D E 
vía • ornelia. 9, JARDIN.—Teléfono. 81 
de 16.000 toneladas de desplazamiento, admitiendo carga y pasajeros de pr imera^ segunda y tercera clase. 
Este hermoso, barco e s t á construido con todos los adelantos modernos tanto en lo qne respecta a l confort, 
como para, l a n iavor seguridad del pasaje. Pa ra Ío(S pasajeros de pr imera dase tiene varias habitaciones de 
lujo, gran cantidad de camarotes individuailcs, y los de dos camas son m u y amplios y cómodos , con profusión 
l e detalle1- ú t i l e s ,v agradables a l pasaje. A d e m á s del g r an s a l ó n comedor, del s a lón de recreo y del s a lón de 
fumar, tiene un sá lón comod.-.r y s-m der'recreo para h i ñ ó s y u n gran ha l l - j a rd ín . Pa ra el pasaje de segunda 
clase exisce u n "elegante s a l ó n - c o m e d o r , s a lón de fumar y sa ión de recreo, y los camarotes son de dos y de 
cuatro l i teras. . L a i n s t a l a c i ó n de l a t t ircera clase es t á construida con las .mayores c o m o d í d a d o s ; tiene u n s a l ó n 
de funiíir y u n sa lón -comedor , y las comidas son servidas por camareros. Los pasajeros de tercera . oíase po-
d r á n d.i-sponea-, a d e m á s , ; d e camarotes de dos, cuatro y de seis l i tera4, y los puentes de paseo son amplios y 
cómodos . ' -' 
L a s igu í én t e sal ida l a e f e c t u a r á el 3 de MARZO, . el, maignífico vapor 
Z Z o I s « . t i A 
í idmi t i endo carga y pasajeros de p mera, segunda GconóinLca y terceradase.-
a CURIOS HOPPE Y ' 
t e O n t a n d d a i B u r g f s 
m m m m m n f i n n u 
MORAS D B SALIDA 
Da Ontsnedai a laa IG'IS ds la 
Os Burgosi a lai 7*50 Idem Idem. 
OombinaeióB con loa farroaarrUaR 
da Bantaader a Ontaneda y <• L a Ka* 
I bla, ea Oabañaa da Virtaa. 
F A B R I C A M O L I N O 
«6 vendo en el pueblo da M a x c a a r f ^ 
con buen salto da aguaa, g, propóiitfl 
para a lguna induat r ia . 
Para informes, J O S E D E DDfl 
RIOS. Comercio* T O R R E L A V E GA. _ 
B u í o m ó ü í l e s F I A T 
GRAN R E B A J A D E P R E C I O S 
E L C O C H E E L E G A N T E 
Y ECONOMICO 
Torpedo 501, 10-15 HP . , cuiaitro asien-
tos, 11.500 pesetas. 
Torpedo 505, 15-20, H P . , cuatro asien-
tos, 16.500. 
Torpedo 510, 20-30 H P . , seis cilin-
dros, 21.500. 
D I F E R E N T E S TIPOS DE CARROCE-
R I A — E N T R E G A I N M E D I A T A 
F A C I L I D A D E S E N E L PAGO 
Agencia F I A T : : Plaza de Numanc id 
O « -
L a a ant iguas pastUlaB pectoraléB 19 
R incón , t a n conocidas y usadas Ipoí 
al públ ico santanderino por B D resul-
tado para, combatir l a toa y ftfecclo-
oes de garganta, se h a l l a n de ventd 
en l a d r o g u e r í a dt P é r e z del Molino 
en l a de Vi l l a f r anc i C a i r a f an K 
f*.rmac.\n d i E r á s » » 
P a j a r e r í a A l e m a n a . 
E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e y v e n -
ta de toda c lase de p á j a r o s . 
I M P O R T A C I Ó N Y E X P O R T A C I Ó N 
Especialidad en CanarioB Flauta Alemanes de pu-
ra razaSeífert. Canto variadísimo de trino hueco, 
triac cascabel, trino dulce, trino fuerte, etc., etc. 
H A R Z E R E D E L R O L L E R 
C a m r i o s h e m b r a s p a r a c r i a r d e p r i -
m a r a c l a s e d e r a z a y p u r a s a n g r e . 
HAY OS TODOS LOS PRECIOS 
Venta de m á q u i n a s p a r a e n s e ñ a r a los Canar ios el 
canto a la p e r f e c c i ó n , jau las , etc., etc. 
Mteblfta B^.Toa, E a s a MARTINKft 
' i a baratón ñad í ; ; pa t í 
« consulten preclOB 
J U A N DE HE.RRERV 
K A R L F . K I R C H E 
i L v e n i d a R é i n a V i c t o H a , l e t r a A> 
icios r á p i d o s y de Icjo de Santander a Habana 
El día 1G de enero (fijo) 
^ vapor español de doble h é L . 
- a l a r á , de Santander el grande y miagnffl-
v l^.áOO toneladas :de desplazamienta 
C a p i t á n don A L EJO GARDOQUI 
^ U i s n d o carga y pasajeros de todas d á s e e para HABANA, 
¿rim RTANTE—Este "bngue t ien e camarotes para mat r imonios en 
A P \ se8nrida clase, sin al terar los precios de las l i teras 3 .EBAJAS 
^ W ^ A S . - P R B C I O S ECONOMICOiS. ' , ^ . 
imrñ?* - PASAJE E N T E R C E R A C L A S E : 535,60, m c l u í á o i iodos loi 
Para m á s informes dir igirse a sus agentes 
^ S a s t l u i Q . ^ r r e v M I a i y B ^ g a r t a s m c i o © l a r e í * 
T M U E L L E , 35.—SANTANDER 
A g r a m a s y telefonemas TREV1GAR.—Teléfono 8-62. 
L e a y s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
A r t o o l e t d o 
hagan plantaciones, que son RIQUE 
ZA j iosi t iva. Plantas frutales, fortwa 
les y de adorno. Magn í f i eas p lanta 
de CHOPO C A N A D I E N S E , el mojo, 
para pasta de papel y como madera-
ble, a preoios ba j í s imos , esipecialmen 
te para grandes pdantaciones. Dirí-
janse : 
GRANJA DE L L A N O - VARGAS -
P U E N T E VIESGO—SANTANDER 
D A N I E B GONZAEBÜ. 
G r a m ó f o n o s e m i - n u e v o 
con 25 dáisioos dobles,, oam'bio por bi -
cicleta, o ii btien uso. 
R U A M É N O R , 20, PRIMERO 
m f a í o r m a n y v ü e l t e E fracs, tasa 
tina, f abard inas y uniformea. Pai 
'acción y aconomía* Vué lvense traja) 
9 gabanea desde QUINCE pesetai. 
HDHBrT; nóiUBro 19. « e í o n d a . 
para ta.par mc-rcancíns en los mue-
lles y vagones í e r rooarn i i . 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
AlmaoMi : ^ l Á D l í l D , n i i m é r o 3.—Te 
léfüno.^ 9-18—SANTANDER 
casa y mol ino , en Selaya. Informa-
rán ' : S' fh ' i ' a 'v iuda de'CKievedo, Gar 
bajal , 4, secundo, Sajilauder. 
i e l i C o m p a f i i i f r a s i f l á i f l c i 
m d í a 19 de ENERO de 1923, a üa la tarde, s a l d r á de SAN-
TANDER el vapor 
& I I - . O I V ® O X I I I 
Su ca.pi tán, don A g u s t í n Gibernau. 
admitiendo pasajeroe de todas clases y carga con destino a H A B A N S 1 
VERACRUZ. 
P R E C I O D B E P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N S K I I 
Para Habana, pesetas 535, má-1 32 pesetas de impuestos. 
Pa ra Veracruz, pesetas 5S5, m á s 25,25 pesetas de impuestos. 
*BTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO U 7 £ R A | i flf 
MEDORES P A R A E M I G R A N T E S 
LINEA D E B U E N O S A I R E S 
E n l a segunda qniin^cma de enero—salvo c o n t i n g e n c i a s — s a l d r á de San» 
t andei1 el y a por 
para t rasbordar en Cád iz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
admit iendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y Bue-
nos Aires. 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A : , 350 peseta»,; 
nüus 25.10 d é iinipueslas. 
Pa r a m á s informes d i r ig i r se a sus consignatarioa en Santander aeflfe 
res HI JO D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, p a ^ o de Pereda, 8at TeléfOfflL 
o ú m . 63.—Dirección t e legráJ ica y t e l e f ó n i c a : «Gelpérea». 
A base de 
L A V O N A 
E i mejor t ón i co tjue se 'conoce í3ara la Cabeza.- Impide l á Caídi Sel 
pelo y le hace crecer maravil losamente, poirque destruye l a caspa qtwl 
ataca a l a r a í z , por lo que evita l a calvicie, y en muchos casos favorecal 
la sal ida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. T a n preciosdi prepA* 
rado d e b í a presidir siempre todo buen tocador, aunque s ó l o fuese por Id 
que hermosea el cabello, p r e s c i n d í e n d a de laa d e m á i yirtudei qqe i v t 
justamente se le a t r ibuyen . 
Fraseen de 8,^, «,50 jr | p a e t i i £ 0 ( I t i ^ ü e t í b ú l l c l d K o i d Ü 
D i Test* e* S a n t a n í l B r , u l « feoguería ^ £ £ f i £ Z p » ¡ M O L I N O 
E N T E R C E R A P L A N A 
DICE E L NUEVO EMPRESARIO 
^W^WAW^rVVVVV^^ XWVWVWAATiWAWA^^ wvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ K^^^vvvvvvvvvvvvv^ ww^ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Nuesiros servicios especiales. 
"El Pueblo Cántabro" en la Habana. 
¿_ DOS FECHAS p̂an? ;i los españoles que ellos no son 
""ÍEa 26 de diciieanbâ e de M9 y Si de v.'xir.i:ij.ea-03 eai este país. 
JtKxvi-emhre áe 1922. 1-a visita de nuesiiio. Rey sería al-
¡En lia iDaiiimeira dejó de pertenecer t^nuonite beneficiosa, en la segoiridad 
tíL m/uindo cüe los v i v o s mi quierido íl'lltí ella bastar ía para sellar de una 
5>adre (q. e. p. d.), y e n la se^imda,' vez y | M a siompi^e los lazos de ver-
inay recienite por ciento, mi buena dackema unión cpuic deben de existir 
t ía GeíLesitina Gonzáilez Mazo. mme inu'virn nación y todas las Re-
Acouélla la t ra ía grabada en ea oo- púiWiiias bispanoaine-ncanas. 
irazón; ésta tuve noticia de ella es- MISCELANEA 
tando ya en Cuba. Fué para raí un ^a, llejpáia dle don Jiaaimto Bena 
d ía trüsbe. pues rae enteraba do. la viaaiüe M conat i i tAi ido nota de ac-
inreparablie desgracia precisamente tyiHMajd entre Jos intieilectuales y ar-
fen él mismo mies en qne "se cumplía tistas de la Habana, 
el tercer anivensaa-io dol fallecimien- H-izo su viaje don Xaointo a bordo 
to de má paidirie. del vapor <<Esseqiuiivo». Fué cumpii-
Halsrtia eiste míes no me hie dairilo contado pea- Los aiutoridades. 
'cuerata die lo cpie es ser poriodista, A recibir al gran literato acurie-
oulsundo esta pirofesiión se pivaictica co- rón en re|iires0n¡t/ac.i<m de la Asocia-
nno uin saoeirdiocio y se pretende setr- í :ón do. Reponters d/e la IIaban(a Ado'l-
v i r cuimpl:¡id«mente al púMioo para ddOifo Riacfuielfiii, Waddó Lamas., Desi-
qiiiiien se escribe. Digo esto, ¡ p o r que 'dleáilio Coliiiüi. Santiago Fernández, 
con ed luto cm ed corazón me vi pre- Fnanicisco Méluza y el presidente d( 
citado a asisitir a u n lugar donde el üa Asociación, Agustín Pomares, 
principaíl edeimento que reinaba era EJ puianto ofrecía un liermosísimc 
la alegnía, quie contraisitaba con mi a&pecto, 
profundo pesar; pero, en fin. e r a un El gran don Jacinto se dirigió a la 
deber profesionaíl y tenía que cvwn- 'Q&isal I0dn^ist(3miiál, laooin^pañaido .de9 
pQinilio. iseiñcír siecrotiark)- de Justicia, doctoi 
Perdónenme mis amiables lectores Rag'k-ifciro; alcalde iimnicipiml, el doc-
«istia ímtimia exipamsión. en obsccruiio tor Faibré; el señor Qatailá y el señor 
M dolor sufrido con la inesperada 'Hugo Viñas, isiendo rcciliid^ en el) 
moticia v con la dfctsÉrtócáa (jue en es- AN-untiuniiniito por su inre.^idente se 
tais dos'fecháis llevamn eá luto y la fior A giuis; ín M Pino, y los conceja 
tristeza a nuestava querida familia. CJkti&aM y Vázquez. 
Allí le fué ofrocido íifl ilustre e-
díipúíbaidio niiaurista un cb.arapán d-
ibonor, en el que brindaron los-se 
SO XTII.-nPI.NJON D'FiL flores Díaz de Villegas, Lugo Viñap 
HANOBARiLE PRE^nRN « el a, Lá zaro. ' ^ 
TE DE. LA REPUBLICA ] Aideiíftfe de las muldliias personaüi 
OUDA.NA : : : îsldsis í<u.e a'camipafri.bri.n \m illustr-
Ya en mi crómoa anterior di a d r a m a tilingo, se lia.llaiba el m.in.istri 
conocer la noticia de que el «Diario tis. iñ.i,, dea. Alfredo MariaJte^ius 
de la •Msirimiin btabíai abierto una m- ]' F.l n^tn fué ameini/ado ¡••>r la lian 
oulesta sciíiicitando la- opinióii de to -̂d i muinicipa;!. 
das las ipersioniailidattes de Carba, rp- Í¡|. S-? i^cpanatn varios festejos por-
MAS SOBRE ESL 1T0ME-
NiAJE A T>0\ ^ T J F O f N ; 
fliacianiar'la con; el. pn^oyeatado1 hiomie 
maje a don Alfonso XIÍI. 
Todas las cantestacioines, qué bair 
sido muicbias y miuiv V Ü I ' Í H - V I I S . S"!-ái 
impresas en español, francés, 
y alien lián., y eolecerjomadias ein un 1 
áilbum que le será entr * i > .-o'eau 
nemlento a nniestro Sobciiamo en o 
próximo mes de .maj^o. 
Las ocinitestaf.'iones se pniiede PIS-
gnrar que no diferían .uma de ota-
m á s qué en la fonmia, pues en el fon 
dO todas dtecían Jo miisnio. 
Véase cómo opina el doctor Zaíyaís • 
«Opinión del honorable señor re-
sidente de la Reiniblica.. 
Señor José I . Rivero, director df 
«Diario de la Ma,r,Lna)).—Oiudad. 
Muy d istinguiido anuigo: Excsuss 
¡bondadosainvente mi demorn, en re? 
ponder a sus apreciables líneas df 
1 1 del conriente mes. Es fácid supr 
cner el embararo que a mi tiempo pe-
nen las múltiples y graves atencione:. 
del gobierno. 
Sería inconsecupinte con niis iu-? 
tos eiloigios a la condiucta altruí.sit 
y caritativa diell Rev Alfonso XHL 
fejppuiesteB no ba muicbo en el Teiaitro 
¡Nacionail, si .no opinara falvoraible 
mente al liom,einaiie nue so povwrirtf 
itributarile. y que sin 'duda tendr-'' 
buena acogida en la República d 
Ouba. 
Le reitero m¡i considemición y qiued' 
de usted aitenitamiante, Alfredo Zavas1 
No ba qnedlado en toda la Repúbli' 
ca ni uin óóflio ciuidadano. por elevadr 
que bava sido su posición sociaO, n: 
una sola entidad quie no ha,va con 
*estaidio favorablemiente a la idea df 
erigir un monumento a nuestro jo 
ven Momainca.. 
La íenouiesta ^'í'/^rta ñor «Diatnio 
de, la ' Miarina» ha d^süertado tal! en-
tusiasmo entre espnñofleis y cubanos, 
ha pu'esto tan dle manifiesto los hu-
niíanitarios sent.imiienjtics 'de nuiestro 
Rey, que no va sólo desean quie el 
homenaje se lleve a efecto entre to-
dals las naciioncts ded mund(0. ¡sino 
quie ha.y quien propone que si las de 
flnás na.cionies no reapond-en como 
don AlifoW'D se merece, sea. la. Repn'i-
dÉica de -Ciudxi. la que- por sí sola 
contrJbuva a lá ereóción del monu-
r p n ^ r r r ¡M celebre auter dp «LOÍ 
ri*rajlCi&7Ís Grsiados». 
* * » 
JL/VÍ dí-R 29. 30 xy 3Í s? ĴiebCTOr*' 
i él antiguo convento de Saín^a C3a-
•.. b^v ('ii.nve,ntiido en Exiosición de 
^ ••te r-?:tiro«i)ecit ivo y icomerciaíl, eii 
'Ma de Espaiña». 
ifá una gran fiesta, a bemeficnio 
'a "Im Cira.iz Rojia Esmnñoila. Estará 
•^•f'dj^fla Tica" la eleoininte esrasa del 
"ñor MifP'^ite'Cru;!, tomlando parte to-
•is bts Sociedades espaopi'as. , 
B-'.llns v distinguidas fio ras v se-
-iriA'>y~> frDlm.an la|s diver.^nis fi^inii-
'i>TW»i«j que han de dar mayor re alce 
lá fiesta.. 
© Q 
Debuití) Amiadia Isaiura, la mol-Pible 
lalquiiietiií-t'a eapañdla. Su actua.-vión 
a Capitolio constituyo un verdadero 
conrtie c imiento artíst ico. 
Jja líiamra, oan su ai'te, elegan >i? 
hermosura, ha conquiataido un aran 
üftíééó de simpialtías en la liaban i , 
duenda con. . miuchísimas, ami^sti/dos 
otre la buena, sociediail haibaii'era. 
* * * 
Un miotivn nuVs para, h ab/lar de Es-
->ifiia y Dana ^naltc-e/iiJ-i ha s'do el 
>tre.no de la. hermosa nroduccini! ci-
emato^rVirica «La. Reina Mora», de 
iís benmanos Serafín y Joaquín Al-
are/ .Tüintero. 
La Prensa, diace gramides elo^io^ df-, 
lia y apliaiude sin reservas las. bei-
otabais fotografiáis que apareceai die 
evilla.. así como de 1.a preciosa mú-
• ca doil maiestro Se.¡-.r,amo, que con 
i,nto acierto hia sabido adaptarla a 
i proyección. 
Si no se ha estrenado en la ari^ío-
nática Safla Narbón, me perndto 
'coniseiarle que no lo descuide, en la 
'leguridad que se lo agradecerá la 
Vistimiguiida. concurrenoia que a día-
lo la visita. 
* * » 
Ha sido nombrado por acüaimacaín 
Residente de la Asociación de der-en-
'^entes de la Hahiana, él señor Ave-
riño González. 
Tindudaiblemienrte, estie es i.n ^ lito 
eiargo para ell oane no todas late p«r-
sonais nosieen las dotes necesarias pa 
miento • quie perpetúe la memoria de' d^emipeña/nlo. 
a labor rnailizada. duiramte las horas Nosotros felicitamos sfl señor Cm-
ti-áe-icas die la gran guerra. ^áilez y nos felioitamos a nosnJ-o« 
Es muicho, v mmy grande el cariño ni,;,smos. poromie él señor Avelino G m 
•nue caí-a República profesa a la ma- 7ález es de ¡ka esrañoles y paisanos 
'dre Pl#(niMi. A pesar de s«r una, de nuestros que honran a. su patria m 
Incitas hijeas que conqiiii.^n su lib^r- 'p®tals tiernais americanas, y del miie 
tad. se puiede asegurar epífl Cuba es T ^ J í ! ? crapaiñcfflsfe diebi'xram tomar 
y será sieanipne un pedazo de nuestro ojemlplo. 
te^irorio. * * * 
IIov. el homeimaiie a don Alfonso ha Ya se efectuaron las elecciones. El 
diesoertaido tnll imt.erós. oiue sinfririan triunfo, como anunciábamos, ha si-
umia srmn deícewii'vn ai por cuailoniiier do para la camdidartnra liberafl, que 
circutnsitn.nicia. no tuviera la eramde- lua conseguádo us gran número de 
7a que los cubanos se ham imaigira- puestos, tanto en él Municipiiio como 
dio, pues ya lo cons.idleran como cosa on la Cámara poipuflar: además del 
propiía No se sentiirán esr^ñrCies, pe- Giobiierno civil de lia TJabana, para 
ro pienisam y sienten con Fisinaña. fü quie íuié elegido el general Alberto 
Uinia. di.̂  las mn.vores a(lA.rrrías que se Darrera, y piasandlo la vara de al-
Tir» nrvdíip. dair a esto hosrdt.aüaino v ca- caílde a manos dél señor José María 
riñoso pueblo, es annincnair para ola- de la Guesta, también liberal. 
Zo br«ve la visita ded Rev de Esna- • * » 
fia. Sesniro estov quie las demostra- El enuprésl.ito de r)0.ono.ooo de duros 
ciónos de admiirarión v cariño se, des- todavía no ha llegado. Se espera gen 
bordarían, mor ntiie me conista que impacienciia por considorar míe elle 
lodo el pueblo está deseoso de deonois- sea-á lo que iiioa*maJlizará la situaci''n 
jdel p a í s , aiin basante quebrantada 
Es c a s i aeguro que en breve quede 
Iconstituído un Blanco Niacional de R e -
[serva.; con la garant ía diei Gobierno. 
Ejsos (Vientlos parece que «corren y 
l e s a es la autorizada opinión de 
[Mr. Haixlmg, un notable íinancierc 
amiaricanq^ .jciíya opimión sobre Ha, 
artuial situación de Cuba fué solici-
tada por el honorabde Presidente doc 
tor Alfredo Zavals. 
" * * » 
Las noticias dél campo son cada 
lía más halagüeñas. La cosecha ac 
¡aíafl será supen-ior a las anterb-r.-s 
- a u t o , que muchos labi a d a r- no re 
merdan otra que la baya supea'ado. 
El azúcaa- sube, y esto es un grar. 
sínticima. lndluidialbl!i'emi'!initie, .el pilóxi-
no año 23 será un año próispero pa 
i a este país, a pesar ide que el C r 
> i e m o nos ba obsequiado con un mía 
'.avilloso impuesto dell 1 por 100 so-
oio la Menta bruta piara pagar él 
•mpróstito. que aún no ha venido > 
• a se ha empezadio a tributar por 
•se cancepito. 
* * * 
El día. 17 se celebra en este paií-
a fpst.ivid.aid d e Sam T/i.zairo; es Uir 
ianto vendaderamiente miilagroso, e n 
•1 que todo el pueblo cubano tiene 
niiesta su fe. 
La viseta al Sa,nt.ua:rio consí it.üvi' 
nía gran, inanib-siai-i.'-n de los sen-
bniein'^is religiosos que imperan er 
ste paiis. 
Fueron muchas y muy vaiirsas la? 
frenid'as, y s e repa.rt ¡orón infinidad 
'e liimosnias entro les pobres. • 
Tamilni'én: hubo su izarte profana, 
n la quie sé hizo derroche de b u e r 
umor, abnmdaindo los bailes y G á n -
eos tínicos del país. i 
* * * 
El mueblo se divierte. Esln s'gnifira 
ráe la siíaiación no es tan dascapt-
ada.. 
Li 'S preparativos pé&b, celebrar l -
'mrb..bii'-n,-, spiD enermes. 
Ya están en capilla, rara ser deca 
,:1ados la vd.speira do Niaividad. ni 
; t nití|íK(2CíO Ófi cn^lijuiü-os y (de 
i-niiaiiajos, amén de otrais mil gofosi-
• as m á s con que se v a n abasteclen 
do las deapieniaas. 
A Jiítóissaá? pnr los prepartivos, 3o 
celebraiciión diPil- n.acim¡ii^into dnl Me-
jiíflis Rspá, ft-n Ouba, como en Esriiña 
día dé júbilo v ab^'-'''. 
M. P U M A R E J 0 COS 
E n e l T e a t r o da la C o m e d i a . 
Mitin de afirmación 
rmutista, 
MADRJD. 10.—Pasado mañana 
viernes, s e celebrará e n el teatro d' 
la Comedia u n mit in do aifirmaciót 
rn aurista. 
Jlablairán los señores Maura (den 
(lab riel), SiMó y Güicoechea. 
— P e d r o M a t a — 
el exquisito novelista, 
premiado reciente-
mente por una de las 
primeras entidades 
culturales españolas, 
I publicará mañana en 
E l P u e b l o 
C á n t a b r o 
un bellísimo e intere-
sante cuento, cuya ex-
clusiva en Santander 
hemos obtenido, titu-
lado 
F u e r t e c o m o 
l a m u e r t e 
La Dirección de este 
periódico gestiona la 
exclusiva de originales 
literarios de los seño-
res Alvarez Quintero, 
Linares Rivas, Muñoz 
Seca, Arniches, José 
María Granada, Fer-
nández Florez y otros 
ilustres escritores es-
pañoles. 
C o s a s d o m i )tpfli Y o . 
Una explicación ae ia que 
no respondo. 
Todos los esflmñóles (deídos y er 
a-ib idos» s a b e n que al . p r e s t i g i o s o db. 
rio madrileño «A B C» se jacta i -
ser el -que c o n miás ipropiedad «-j-. 
ja el divino idioma de tervajws; f 
no vayan a pedir e x c o m u n i ó n #9*' 
mí l o s mojigaíos intransigientes n/ji 
" I erapíeo del ' • a l i í i c a t i v o , porgue '1S 
vm , y muy d/Lvino, es el idiioma^ nv* 
siive paa-a babkr con Dios, si h é m e 
ie aceptar aqnel'a frase del Rey d-
a ñ a y En''.cjr.-..d(r de Alemania, 
Carlos I y V ; espeo-'-iv anuente :—JÚ 
a l e m á n , , ¡para. í n í m d ^ ' - . * con los pe-
r r o s . El ingile?. cor. l a s c a b a l l o s . El 
italiano, jppfc» ti as ^ Í U I eréis. Eil fra n-
-éf, con los l iGúj í i ib res , Él español, C O A 
Dios. 
El gi^an jefe de Estaidos nada dij i 
del catalán. 
Yo no voy a discutir ahora • i 
«A B C» alardea o no con justicia Je 
ose ijmrismo en ell uso de Ja leng-Ui' 
cíistellana, pero sí he de decir u:¡ \ 
aunque aílardear de una cosa pa 
ae siempre indiscreto, el sólo beca-
do ese alarde es prueba indiscutib. r 
Lo buen gusto y patriotismo, ¡por f i 
que. felicito sinceramente al diario 
(iel señor Luca de Tena. Pero aun-
que no trate de discutir ese purisme 
lingüista, no puedo ocuiltar que, co-
no a otros mmicilios lectores, me ha-
.̂ a illamiado ipoderosam^nte la acen-
dón el «pife» 'que acomraña al grr!.-
)ado que, a toda pilona, a-parece er 
• a poiladla del número correapor 
Mente al día 9 de los presentes metí 
y año. 
El g r a b a d o no puede ser mas sim-
pátAm, n i (TQiájS conmovedoir. RCUT.-.--
Ince uno de los moanentos del acto 
te e n t r e g a a la señora marquesa de 
'a Corona, de l a Gran Cruz de Benc-
ñcencia. Y el (ppie», más que una le-
'eiiida e n c a m i n a d a a exiplicar el gra-
v a d o , pa3-ec<i n n acertijo que teniga 
•,or oh jeito d i s t r a e r los ocios de los 
ectores y e s t ü n u d a r su potencia de 
( d i v i n a i C i i ó n . 
Para <|ue el lector juizgtue, por «i 
no l ia vasto el «A B C», aihí va el 
tr'ini íttftroiuesa de lá CójftJ 
üc^pi-<ís $b í í í^a ¿snpiuesta la Gran 
..mu-^S .BOMtewsa, con ocasión der 
r . m l r Í | B $agÍizA.zs celebrado u . - K ' 
--•tcc^'ai físcoto). ¿Se ha feDi^Ja.' 
•ir (2 SvMV & 2 ^ nne ha . ¡ U c r i d c S 
i l l -T^fejtado Iv ^ue ^ 
Í T ' X O •fGC-dR? >fiabrá qiuendo fy^f 
n'i gíüffi Sfeíííid, • »KC .tangrienC 
a r M * m & ¿ l . . . a (i>e«ar l e Z 
? ^dpetuí «íá X e l q;M +-\ g 
nejo fot j tóÜ? ¿üe &as&\ " í ^ ^ t J g 
JeciV îae h m *ptx*r- T V Y ¡.vbór tsM 
ól^tetób V «e' i ^ i o 1 ITÍí̂  i j 
^?.«cnt-e ^ reáftfdSv; (pero ixj m 
^ j » < * 7 t K K ; ^ 4 ^ ^ t-.cMo ¿a 
SQ??«W*te o&\ siXfcttn cM que r6. 
duo.̂  & i t i y sé ya a qué 
L ^ufeíwae, v ^DT>. ? s -rr de dudag a los 
qrat w&XQOt f- 5X-ía. por estas !(. 
Jilear 'g&Ah P'úblicaimiante.1 
l'angaén U p í f l s a s han de real!. 
"•o, o-'tsfíí» !*S ító^Ftoordia. '• 
"^«hHMtrt ^^.actor de «A B 
i - - í y íi?£f isft M-yrJoxe, porque no' 
y.iea?. ^ üa¿'.>-'p^. .*n España toda» 
^ii^iv-' ^javrcfi, v&ioomiendas, con 
üeccí .^íjoiKfi etB^csras, no son más 
q m jugóte»' -en qr.o los niños y ni-
ñas . { \ -n*jj*Q -tíllenla Q a valientes, hé-
roe-., O i c m o n ^íti-uMas y bienbecho. 
rais, y «•provacin&n^ í x circunstancia 
de ^ue la foTsy&S&'fa ie la Gran Gm 
."•e B e ^ . c ü t S b , • a Iv smrquesa de la 
• ' rrfna >v u Vferiñssvro en la ñeeta 
del rep-^rt ju^ietes, celebradi 
• ~r L, Pro 1^".ción • Escolar, ha (ju*. 
*8&D deco ur A gran-verdad, roezeto-
da c-on ^una sangrienta ironía», jiero, 
faltávj-lioío el valor para b .cerlo con 
la rijecosaria cla.ridad,, acudió a esa' 
ambigüidedad qne se advierte en 
el «pie». 
Conste qp'A yo no garantió la »̂  
racid-^j 0 'ryte aflrmaícit.n, ni nifl 
hag^ "ol;d-vn^ do ello. Allá, mi com-
pañe--^ •-• es|',\ritu del redactor de 
«A B •), responderá de t̂ -io ante 
quien ,leba, 
n r i B A Y o m¡¡ t \ S U R N A 
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E l dfa en B a r c e l o n a . 
l a cuestión electoral. 
VISTA DE' UNA CAUSA 
BARCELONA, 10.—En la Audiencia 
á tenido lugar la vista de la causa 
istia!ida contra dos individuos que 
• dedicaban a oNjvmlcr carne de ca? 
alio. • 
Los procesados han sido condena-
os a ocho meses de ^prisión. 
UNA DilNUNCIA 
El cónsul de los Eustados Unidos, 
com í lañado deíl jM'esidente de la Cá-
lara d e Comercio, ha visitado esta 
lañana al gobernador civil, al que 
a, d'muinciado que un dependinnte 
uyo ha desaparecido llevándose una 
rnportante cantidad en metálico, 
antidad que,' según indagaciones, je 
lié sus t ra ída al dependí ente fugado 
n uno d e los cafés del Paralelo. 
El gobernador ha dado oportunas 
rdenes a l a Policía para, que inda-
ue el paradero del citado dc;pen-
liénte. 
EL AJETREO ELECTORAL 
Aumentan de día en día los co-
nentarios y el ajetreo electoral, 
^e sabe ya que en Gerona la lucha 
'•rá muy reñidia, presentándose cah-
lidaturas" reg.ionajlista y 1 de Acción 
lonárquicn. en pro de las cuales se 
'cno trabajaiidr) a.ctlvamente. 
También en Tortosa y Sabadcll 
irometen ser muy movidas las elec-
•iones. 
El diputado señor Martínez del Vi-
lar, qne derrotó a INtarcelino Domin-
io en las (pasadas elecciones, ha co-
nenzado a recorrer el distrito, cele-
brando conferencias con sus partida-
lans. 
También; Marcelino Domingo reco-
T O el distrito, t.ra.bajár^ose la elec-
ción mará evitar ser derrotado nue-
vamente.- ; Iffll 
UN MANIFIESTO 
Se ¡ha repairtido un manifiesto di-
••igido a los obreros sin trabajo, en 
d que se les invita, a que hagan valer 
sus derechos y a que no dejen de 
Ticudir á, cuantos actos sean convo-
•ados. 
COSAS DE ELLOS 
El señor Caimbó ha recibido una 
•arla escrita, er Tainrasa por el direc-
' r r del diáiroo (HJO. Cormnica del Va-
'let,», perióidiico sigue la política 
de don Alfonso Salla. 
En esta, carta se dice qro si os cier-
ta la referonr-in publicida por «La 
Ven» de su disfuirisn. y Cambó se ra-
ifica en ella, dicho di'nario ve en él un 
continuador de la obra del s^bor Sa-
la y le invita a que vaya a luchar 
en las piróximais eleccioincs por Tanrft" 
FQ., en La vaeninite que deja el diputa-
irlo de la Unión Monárquica con su 
retirada de la vdda política. 
L a c a m p a ñ a c o n t r a el juego. 
Sigue sin aclarar el su-
ceso del Centro Astu-
riano. 
MAS CIRCULOS CLAUSURADOS 
MADRID, 10.-^A última hora de lá 
tarde se ha sabido que el gobernador 
civil había dispuesto la clausum dd 
(jentro Manchego, Centro Aragoméa y 
Qenitro de Hijos de Madrid y alguno3 
otros más, cuyos nombres se reser-
vó. 
Para ma/ñana. hay ordenladas auej 
vas el ausuras y el Gobierno tiene el 
lirune propósito de no autorizar » 
juego más que en tres o cuatro eocie* 
dades, a las cuales acudan peitionaa 
de reconocida solvencia. 
DETALLES DE UN SUCESO 
EJ Juzgado coratiínuó duranite toca 
el día instruyendo diligencias con 
motivo del suceso desarrollado ano-
che en el Centro Asturiano. 
No se ha conseguido aún dar oon 
el paradero de Augusto Mármol, a"*1" 
que se conoof lo que hizo después o 
tomar parte en la agresión. , 
Se sabe que momentos después au 
fiuceso tomó uin automóvil de 
Per en la calle de Atocha, haciena^ 
la plaza de" toros. , J9 
conduicir basta las inmediaciones 
lluego regresó al centro de la F£ 
liHación, apieándose en la pl^s^ 
vor, donde al paigar el s 6 3 ^ 1 ^ ^ 
25 pesetas de gratificación al cnyiJ 
En poder del Juzgado se ^11,e'™ 
un revólver y uin cuchillo de P m ^ 
diimlansiones eniC entrados en Ja 
de juego defl Círcuflo aisaRtado. _ ^ 
Se ba recibido referenr:a oe ^ 
'ijsiigtenciias prcstaidas en la 
SíQicorTO a los guardias números ^ 
898. heridos durante la refnespa- al 
Est-a m a ñ a n a fueron entregaj'^ d.. 
Juzgado del distrito del Centro ^ 
liigencios praictioadas por el 
de amardm . - -con 
El Juzgado del centro nro"51^ h& 
aran actHiidaid sus tralbaios y n _ ^ 
^aint.Vaido una imsoección ôca1, 0 O 
Teléfono de FT. PVETiT.O CANTABJiO 
Número 55, 
r\\ Imiqiar del suceso que, p o T \ & { ^ ) -
donde se dosarrolló y por ].aS '¡sl11já 
ñas que, itnervinieron en el 1 
M*A sieinido objeto de Sra'n,ilpsJ„¡r eX" 
barios., v ha conseffmdo desper11" 
pectacióa. 
